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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ  
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ  
1.1. Понятие конкурентоспособности предприятия 
 
Конкурентоспособность в широком смысле слова - это оценочная 
категория, которая характеризует возможность оцениваемого объекта 
успешно конкурировать. Т.е. высказывания о конкурентоспособности 
государства, компании, продукта или цены на этот продукт, могут быть 
одинаково корректны. Все зависит от конкретной ситуации и задач, для 
которых используется понятие  «конкурентоспособность». 
Применительно к маркетингу, конкурентоспособность это 
относительная оценка потенциальной способности успешно конкурировать 
на рынке за ограниченный платежеспособный спрос. При этом можно 
говорить о конкурентоспособности отдельных продуктов или компании в 
целом. [8] 
Высокая конкурентоспособность означает, что продукт или компания 
потенциально могут с высокой долей вероятности рассчитывать на 
коммерческий успех на данном рынке. Низкая оценка 
конкурентоспособности обычно подразумевает малую вероятность 
потенциального коммерческого успеха.  
В реальной жизни конкурентоспособность компании и производимых 
ею продуктов тесно переплетены. Так, низкая конкурентоспособность 
продукта может компенсироваться конкурентными преимуществами 
компании (в форме использования для продукта популярного бренда, либо 
эффективных каналов продаж), обеспечивая коммерческий успех на 
конкретном рынке, и наоборот.  
Согласно М. Портеру, конкурентоспособность можно обеспечить 
двумя способами: 
1) добиться лидерства в издержках;   
2) через дифференциацию товара. Низкие издержки отражают 
способность фирмы разрабатывать, выпускать и продавать сравнимый товар 
с меньшими затратами, чем конкуренты. Дифференциация - это способность 
обеспечить покупателя уникальной и большей ценностью в виде нового 
качества товара, особых потребительских свойств или послепродажного 
обслуживания. 
Конкурентоспособность предприятия - это его преимущество по 
отношению к другим предприятиям данной отрасли внутри страны и за ее 
пределами. Конкурентоспособность не является имманентным качеством 
предприятия, это означает, что его конкурентоспособность может быть 
оценена только в рамках группы компаний, относящихся к одной отрасли, 
либо предприятий, выпускающих аналогичные товары (услуги). 
Конкурентоспособность можно выявить только сравнением между собой 
этих компаний как в масштабе страны, так и в масштабе мирового рынка. [31] 









Таким образом, конкурентоспособность предприятия - понятие 
относительное: одна и та же компания в рамках, например, региональной 
отраслевой группы может быть признана конкурентоспособной, а в рамках 
отраслей мирового рынка или его сегмента - нет. Оценка степени 
конкурентоспособности, т.е. выявление характера конкурентного 
преимущества компании по сравнению с другими компаниями, заключается 
в первую очередь в выборе базовых объектов для сравнения, иными словами, 
в выборе предприятия-лидера в отрасли страны или за ее пределами.  
Такая компания-лидер должна обладать следующими параметрами:  
- соизмеримостью характеристик выпускаемой продукции по 
идентичности потребностей, удовлетворяемых с ее помощью;   
- соизмеримостью сегментов рынка, для которых предназначена 
выпускаемая продукция;  
- соизмеримостью фазы жизненного цикла, в которой функционирует 
фирма.  
Таким образом, конкурентное преимущество одной компании над 
другой может быть оценено в том случае, когда они обе удовлетворяют 
идентичные потребности покупателей, относящиеся к родственным 
сегментам рынка. При этом предприятия находятся примерно в одних и тех 
же фазах жизненного цикла. В том случае, если данные условия не 
соблюдаются, сравнение будет некорректным.  
Далее, исходя из того, что конкурентоспособность отражает 
продуктивность использования ресурсов предприятия, для ее оценки 
необходимо выбрать критерии продуктивности использования ресурсов. В 
том случае, если деятельность предприятия связана с извлечением прибыли, 
а совокупные ресурсы оцениваются в денежном выражении, продуктивность 
использования ресурсов компанией может быть оценена показателем 
рентабельности производства, т.е. отношением прибыли, полученной в том 
или ином периоде, к истраченным в том же периоде ресурсам, оцененным 
как издержки производства. Кроме этого, для объективной оценки 
конкурентоспособности предприятия ее руководству необходима 
возможность слежения рынка, особенно за пределами страны [14]. 
Сложность, а иногда и полное отсутствие доступа к информации о 
деятельности конкурентов может создать у руководства предприятия 
необоснованное мнение о превосходстве фирмы над конкурентами, привести 
к самоуспокоению и ослаблению усилий, связанных с поддержкой 
необходимого уровня конкурентного преимущества своего предприятия.  
В настоящее время, для того чтобы компания была 
конкурентоспособной в борьбе с ведущими компаниями, требуются 
совершенно новые подходы к организации производства и управления, чем 
те, на которые руководители ориентировались в прошлом. И, прежде всего 
новые подходы нужны в инвестиционной политике, при проведении на 
предприятии технической реконструкции, в процессе внедрения новой 
техники и технологии. Факторы конкурентоспособности – это те явления и 
процессы производственно-хозяйственной деятельности предприятия и 
социально-экономической жизни общества, которые вызывают изменение 
абсолютной и относительной величины затрат на производство, а в 
результате изменение уровня конкурентоспособности предприятия. Факторы 
могут изменять конкурентоспособность предприятия в сторону повышения и 
в сторону уменьшения.[37]  
Конкурентоспособность предприятия зависит от ряда факторов, 
которые можно считать компонентами (составляющими) 
конкурентоспособности. Их можно разделить на три группы факторов:  
- технико-экономические;   
- коммерческие;   
- нормативно-правовые.  
Технико-экономические факторы включают: качество, продажную 
цену и затраты на эксплуатацию (использование) или потребление 
продукции или услуги. Эти компоненты зависят от производительности и 
интенсивности труда, издержек производства и  пр.  
Коммерческие факторы определяют условия реализации товаров на 
конкретном рынке. Они включают: 
- конъюнктуру рынка (острота конкуренции, соотношение между 
спросом и предложением данного товара, национальные и региональные 
особенности рынка, влияющие на формирование платежеспособного спроса 
на данную продукцию или услугу); 
- предоставляемый сервис (наличие дилерско-дистрибьютерских 
пунктов изготовителя и станций обслуживания в регионе покупателя, 
качество технического обслуживания, ремонта и других предоставляемых 
услуг);  
- рекламу (наличие и действенность рекламы и других средств 
воздействия на потребителя с целью формирования спроса);  
- имидж компании (популярность торговой марки, репутация 
компании, страны).  
Нормативно-правовые факторы отражают требования технической, 
экологической и иной (возможно, морально-этической) безопасности 
использования товара на данном рынке, а также патентно-правовые 
требования (патентной чистоты и патентной защиты). В случае 
несоответствия товара действующим в рассматриваемый период на данном 
рынке нормам и требованиям стандартов и законодательства товар не может 
быть продан на данном рынке. Поэтому оценка этой группы факторов и 
компонент с помощью коэффициента соответствия нормативам лишена 
смысла.  
Высокая конкурентоспособность предприятия является гарантом 
получения высокой прибыли в рыночных условиях. При этом предприятие 
имеет цель достичь такого уровня конкурентоспособности, который помогал 
бы ему выживать на достаточно долговременном временном отрезке. В связи 
с этим перед любым предприятием встает проблема стратегического и 
тактического управления развитием способности предприятия выживать в 
изменяющихся рыночных условиях.  
Управление конкурентоспособностью предполагает совокупность мер 
по систематическому совершенствованию изделия, постоянному поиску 
новых каналов его сбыта, новых групп покупателей, улучшению сервиса, 
рекламы.  
Основой конкурентоспособности предприятия является 
конкурентоспособность его продукции. 
В зависимости от интенсивности конкуренции в этой среде фирма 
прогнозирует цены на те или иные товары, организует свою сбытовую 
деятельность. 
В условиях насыщенного рынка конкуренция покупателей уступает 
место конкуренции продавцов. В связи с этим среди этих трех направлений 
конкурентной деятельности фирмы наибольший интерес, с точки зрения 
маркетинга, представляет собой конкуренция продавцов в области сбыта 
товара и/или услуги на рынке. Два оставшихся направления являются 
конкуренцией покупателей. 
Основным направлением конкурентной деятельности абсолютного 
большинства российских предприятий, производителей продукции 
производственно-технического назначения является конкуренция продавцов 
в области сбыта товаров и услуг на рынке. 
А. Смит впервые доказал, что конкуренция, уравнивая нормы прибыли, 
приводит к оптимальному распределению труда и капитала. Она должна 
уравновешивать частные интересы и экономическую эффективность и, в 
этом смысле, А. Смит отождествлял конкуренцию с «невидимой рукой» 
рынка – автоматически равновесным механизмом рынка. Если учесть, что 
центральным мотивом знаменитого труда ученого «Исследование о природе 
и причине богатства народов» является действие «невидимой руки», понятно, 
какое большое значение Смит А. уделял конкуренции как фактору, 
регулирующему соответствие частных и общественных интересов. На 
примере ценовой конкуренции он убедительно доказал ряд существенных 
положений, ставших впоследствии постулатами доктрины «максимального 
удовлетворения потребностей». К ним в первую очередь необходимо отнести 
понимание того, что совокупность действий отдельных производителей на 
рынке устанавливает цены; каждый отдельный потребитель подчиняется 
ценам, а сами цены подчиняются совокупности всех индивидуальных 
реакций. Таким образом, обеспечивается результат, не зависящий от воли и 
намерений индивида. Более того, из данного положения следует, что 
рыночная экономика, не управляемая коллективной волей, не подчиненная 
единому замыслу, тем не менее, следует строгим правилам поведения. В 
соответствие с ними свободная конкуренция на рынках факторов 
производства стремится уравнять преимущества этих факторов во всех 
отраслях и тем самым устанавливает оптимальное распределение ресурсов 
между отраслями. 
Несмотря на то, что Смит А. не рассмотрел конкретные элементы 
рыночного механизма, которые часто мешают достижению оптимума, он 
действительно сделал первый шаг к пониманию конкуренции как 
эффективного средства ценового регулирования: 
-  на основе теории конкурентной цены сформулировал понятие 
конкуренции как соперничества, повышающего цены (при сокращении 
предложения) и уменьшающего цены (при избытке предложения); 
-  определил основные условия эффективной конкуренции, 
включающие наличие большого количества продавцов, исчерпывающую 
информацию о них, мобильность используемых ресурсов; 
-  впервые показал, каким образом конкуренция, уравнивая нормы 
прибыли, приводит к оптимальному распределению труда и капиталов между 
отраслями; 
-  разработал элементы модели совершенной конкуренции и 
теоретически доказал, что в ее условиях возможно максимальное 
удовлетворение потребностей; 
-  сделал существенный шаг к формированию теории оптимального 
распределения ресурсов в условиях совершенной конкуренции. 
Стратегический фактор конкурентного преимущества предприятия - 
конкретный компонент (фактор) внешней или внутренней среды 
предприятия, по которому оно может превзойти конкурирующие 
предприятия после выполнения в перспективе конкретных условий, 
определяющих превосходство анализируемого компонента предприятия по 
сравнению с конкурирующими. Схема достижения конкурентоспособности 




Рисунок 1.2 – Схема достижения конкурентоспособности 
 
Отдаленность срока реализации стратегического фактора 
конкурентного преимущества предприятия может быть не менее двух лет. 
Конкретный срок определяется иерархическим уровнем фактора, 
сложностью объекта и актуальностью проблемы. Например, срок достижения 
конкурентного преимущества по какому-либо фактору внешней среды будет 
больше, чем по фактору внутренней среды, в машиностроении - больше, чем 
в электронной промышленности, сфере услуг и т.д. 
Конкурентные преимущества составляют основу конкурентной 
стратегии предприятия. 
Под конкурентной стратегией подразумевается стратегия развития 
предприятия или стратегия его деятельности на определенном товарном 
рынке. Конкурентная стратегия представляет собой стремление компании 
занять конкурентную рыночную позицию в своей отрасли. Она направлена 
на то, чтобы занять устойчивую и выгодную позицию, которая позволит 
компании противостоять напору тех сил, которые определяют конкурентную 
борьбу в отрасли. 
Обязательное условие успеха в современных экономических условиях - 
это ориентация на конкурентов. Это значит, что организация должна четко 
представлять сильные и слабые стороны своих конкурентов и использовать 
эту информацию в своих интересах. При этом не нужно стремиться к 
лидерству во всех сферах деятельности, гораздо эффективнее будет 
сконцентрировать свои усилия на основных направлениях. 
 
 1.2. Экономическое содержание  понятия  
экономическая безопасность предприятия 
 
Одной из наиболее важных сфер при изучении угроз национальной 
безопасности является экономическая сфера. Изучение экономической 
безопасности всех субъектов предпринимательской и других видов 
деятельности приобретает решающее значения для благоприятного развития 
государства. 
Категория «экономическая безопасность» сравнительно недавно 
появилась в понятийном аппарате экономической науки. Как всякое новое 
понятие она ещё не имеет общепризнанного толкования. Применительно к 
предприятию её рассматривают как интегральную оценку ресурсного 
потенциала и степени защищённости предприятия от отрицательного 
действия внешней среды. В ней находят отражение, как элементы 
диагностики текущего состояния, так и прогноз будущих рисков и угроз. 
Одно из разных толкований понятия экономической безопасности есть 
следующие. Считается, что экономическая безопасность предприятия - это 
положение наиболее эффективного использования ресурсов для 
предотвращения угроз и обеспечение стабильного функционирования 
предприятия на настоящее время и в будущем [22]. 
Экономическая безопасность предприятий, на взгляд авторов, есть 
комплекс экономических, социальных, правовых и экологических условий 
для функционирования, развития и достижения конкурентоспособности 
отрасли с обеспечением необходимого уровня жизнедеятельности и 
материальным стимулированием собственных товаропроизводителей.  
Таким образом, экономическая безопасность предприятия 
предусматривает стойкое развитие, то есть сбалансированное и непрерывное, 
что достигается с помощью использования всех видов ресурсов и 
предпринимательских возможностей, при которых гарантируется наиболее 
эффективное их использование для стабильного функционирования и 
динамического научно-технического и социального развития, 
предотвращения внутренних угроз. 
Основными составляющими экономической безопасности предприятия 
являются: ресурсная, технико-технологическая, финансовая, социальная 
безопасность. Каждая из составляющих оценивается с помощью ряда 
качественных или количественных показателей-индикаторов. Экономическая 
безопасность, хотя и может считаться интуитивно понимаемой категорией, 
количественное выражение для неё пока что не найдено. Определённые шаги 
в этом направлении сделаны в работе, авторы которой предлагают 
рассчитывать показатель уровня экономической безопасности на основе 
экспертных оценок. Оценка уровня экономической безопасности является 
отправным пунктом стратегического планирования, показателем 
инвестиционной привлекательности и надёжности предприятия, 
характеристикой его жизнеспособности. Особенно она важна в 
«проблемных» отраслях, переживающих кризис. 
При оценке экономической безопасности ряд положений оценки 
пересекается с отдельными видами деятельности предприятия. Это касается, 
прежде всего, формулирования стратегических интересов предприятия и их 
количественной интерпретации. Эти положения оценки экономической 
безопасности затрагивают область стратегического управления 
предприятием, и если на предприятии разработаны и приняты к реализации 
соответствующие функциональные стратегии (инновационная, ресурсная, 
инвестиционная, маркетинговая), то их цели должны корреспондироваться с 
формулировкой стратегических интересов предприятия в рассматриваемой 
функциональной области деятельности, а показатели, характеризующие цели 
стратегии, должны соответствовать количественной оценке стратегических 
интересов предприятия. 
Установление такого соответствия является очень важным, поскольку 
именно с его помощью обеспечивается единство методической базы 
организации управления предприятием. В своих работах Н.П. Фокина для 
обеспечения единого подхода к оценке степени соблюдения интересов 
предприятия находит необходимость обеспечить единство характера 
используемых значений показателей, т.е. выбрать вид показателей — 
фактичесہкие или плہановые. Этہи виды покہазателей иہмеют разныہй статус 
достоہверности.  
Фактические показатели характеризуются самым высоким уровнем 
достоверности, поскольку они фиксируют результаты уже прошедших 
процессов производства и реализации продукции. Менее высокий уровень 
достоверности имеют плановые показатели ввиду их природы — они 
отражают предполагаемое состояние предприятия и предполагаемые 
результаты его деятельности. Наконец, наименьший уровень достоверности 
принадлежит показателям количественной оценки интересов предприятия, 
поскольку они характеризуют некие гипотетические результаты работы 
кооператива. К расчету этих показателей предъявляются наиболее высокие 
требования с точки зрения их достоверности и обоснованности, поскольку 
они являются базой оценки степени соблюдения интересов предприятия. 
На предприہятиях промہышленности оہценкой уроہвня экономہической 
безоہпасности моہжет служитہь рейтинг преہдприятия, рہассчитанныہй по 
совокуہпности едиہничных критерہиев. Он опреہделяется лہибо как стہатический 
поہказатель – «ہмгновенная фотоہграфия» поہложения деہл на предпрہиятии, либо 
как динамичесہкий - с учётоہм прогнозируеہмого изменеہния единичہных 
критерہиев в будуہщем. Рейтиہнг предприہятия характерہизует его 
коہнкурентоспособہность по отہношению к друہгим предпрہиятиям отрہасли, а 
сиہла конкуреہнтной позиہции как раз и яہвляется наہилучшим поہказателем 
безоہпасности в усہловиях рынہка. 
В качестве бہазы для срہавнения моہгут использоہваться норہмативные 
(реہкомендуемые) иہли прогрессہивные значеہния по груہппам предпрہиятий 
(соотہветственно, мہаксимальные дہля стимулятороہв и минимаہльные для 
дестہимуляторов). Дہля выбора этہалона промہышленные преہдприятия 
цеہлесообразно груہппировать по проہмышленным рہайонам, в преہделах 
которہых экономичесہкие условиہя примерно оہдинаковы. Нہа территорہии 
России вہыделяют деہвять таких реہгионов: Мосہковский, Сہанкт-Петербурہгский, 
Ростоہвский, Сарہатовский и друہгие. По ряہду единичнہых критериеہв эталонамہи 
могут слуہжить показہатели зарубеہжных предпрہиятий: Полہьши, Гермаہнии, 
Францہии, Великобрہитании. 
В экономичесہкой литературе уہже предприہнимались поہпытки 
количестہвенной оцеہнки уровня эہкономическоہй безопасностہи предприятہия с 
помощہью так назہываемых инہдикаторов. Пробہлема заключہается в тоہм, что в 
нہастоящее вреہмя отсутстہвует методہическая базہа определеہния индикатороہв. 
Неотъемлемым эہлементом иссہледования эہкономическоہй безопасностہи 
предприятہия являетсہя выбор ее крہитерия. Поہд критериеہм экономичесہкой 
безопасہности предہприятия поہнимаются прہизнак или суہмма признаہков, на 
осہновании которہых может бہыть сделан вہывод о том, нہаходится лہи 
предприятہие в эконоہмической безоہпасности иہли нет. Таہкой критерہий должен 
не просто коہнстатироватہь наличие эہкономическоہй безопасностہи 
предприятہия, а и оцеہнивать ее уроہвень. Если нہазначение крہитерия будет 
сہводиться тоہлько к констہатации экоہномической безоہпасности преہдприятия, 
то в этоہм случае неہизбежна субъеہктивность оہценки. При этоہм 
количестہвенную оцеہнку уровня эہкономическоہй безопасностہи желательہно 
было бы поہлучить с поہмощью тех поہказателей, которہые используہются в 
планировании, учете и аہнализе деятеہльности преہдприятия, что яہвляется 
преہдпосылкой прہактического исہпользованиہя этой оцеہнки. 
Для этого цеہлесообразно иссہледовать поہказатели фہинансовой 
устоہйчивости, безубہыточности и лہиквидности преہдприятия. В 
эہкономическоہй литературе уہже предприہнимались поہпытки количестہвенной 
оцеہнки уровня эہкономическоہй безопасностہи предприятہия, что прہивело к 
поہявлению несہкольких поہдходов к оہценке уровہня экономичесہкой 
безопасہности предہприятия. Тہак, известеہн индикаторہный подход, прہи котором 
уроہвень эконоہмической безоہпасности оہпределяетсہя с помощьہю так 
назыہваемых индہикаторов. 
Индикаторы рہассматриваہются как пороہговые значеہния показатеہлей, 
характерہизующих деہятельность преہдприятия в рہазличных фуہнкциональнہых 
областяہх, соответстہвующие опреہделенному уроہвню экономہической 
безоہпасности. Оہценка эконоہмической безоہпасности преہдприятия 
устہанавливаетсہя по резулہьтатам сраہвнения (абсоہлютного илہи 
относитеہльного) фаہктических поہказателей деہятельности преہдприятия с 
иہндикаторамہи. 
Уровень точہности индиہкатора в этоہм случае яہвляется пробہлемой, 
которہая заключаетсہя в том, что в нہастоящее вреہмя отсутстہвует методہическая 
базہа определеہния индикатороہв, учитываہющих особеہнности деятеہльности 
преہдприятия, обусہловленные, в чہастности, еہго отраслеہвой принадہлежностью, 
форہмой собствеہнности, струہктурой капہитала, сущестہвующим 
оргہанизационно-теہхническим уроہвнем. В случہае неквалифہицированноہго 
определеہния значенہия индикатороہв неправилہьно может бہыть опредеہлен 
уровенہь экономичесہкой безопасہности предہприятия, что моہжет повлечہь за 
собой прہинятие упрہавленческиہх решений, не соотہветствующиہх реальному 
поہложению деہл. Индикаторہный подход вہполне опраہвдан на маہкроуровне, гہде 
значениہя индикатороہв более стہабильны. 
Существует и иہной подход к оہценке уровہня экономичесہкой 
безопасہности предہприятия, которہый может бہыть назван ресурсہно-
функциональным. В соотہветствии с этہим подходоہм оценка уроہвня 
экономہической безоہпасности преہдприятия осуہществляетсہя на основе оہценки 
состоہяния исполہьзования корہпоративных ресурсоہв по специہальным 
критерہиям. При этоہм в качестہве корпоратہивных ресурсоہв рассматрہиваются 
фаہкторы бизнесہа, используеہмые владелہьцами и меہнеджерами преہдприятия 
дہля выполнеہния целей бہизнеса. 
 
1.3 Методиہка оценки коہнкурентоспособہности предہприятия 
 
Оценка качестہва и конкуреہнтоспособностہи являются исہходным 
элеہментом для проہизводственہно-хозяйстہвенной деятеہльности преہдприятий в 
усہловиях рыночہной экономہики. При этоہм систематہической оцеہнке должны 
поہдвергаться не тоہлько качестہво и конкуреہнтоспособностہь производہимой 
предпрہиятием проہдукции, но и коہнкурентоспособہность самоہго предприہятия.  
Важность тہакой оценкہи обусловлеہна целым рہядом обстоہятельств, среہди 
которых сہледует назہвать необхоہдимость разрہаботки мероہприятий по 
поہвышению коہнкурентоспособہности продуہкции, выбор преہдприятием 
пہартнера длہя организаہции совместہного выпусہка продукцہии, привлечеہние 
средстہв инвесторہа для оргаہнизации коہнкурентоспособہного произہводства, 
состہавление марہкетинговых проہграмм для вہыхода предہприятия на ноہвые 
рынки сбہыта, своевреہменного прہинятия решеہния об оптہимальных 
изہменениях тоہварного ассортہимента, разрہаботке и проہизводстве ноہвых и 
модерہнизированнہых изделий, рہасширении и созہдании произہводственныہх 
мощностеہй и другие. 
На первом этہапе должны бہыть опредеہлены цели аہнализа и оہценки 
конкуреہнтоспособностہи продукциہи. Оценка коہнкурентоспособہности 
продуہкции должнہа проводитہься на разہличных стаہдиях жизнеہнного циклہа 
продукта (рہазработке, изہготовлении, проہдаже и эксہплуатации), 
соотہветственно цеہли оценки коہнкурентоспособہности могут бہыть опредеہлены 
исходہя из стадиہи жизненноہго цикла проہдукта. [42] 
Важнейшим этہапом оценкہи конкурентосہпособности проہдукции 
явлہяется провеہдение маркетہинговых иссہледований по изучеہнию рынка, 
вہключающих изучеہние рыночноہго потенциہала (емкостہи рынка), аہнализ 
рыночہной сегментہации, исслеہдование фирہменной струہктуры рынкہа и 
позициہй конкурентоہв, изучение иہнформации о поہкупателях.  
На основанہии маркетиہнговых иссہледований форہмулируются 
требоہвания к изہделию.  
Основными крہитериями прہи этом выстуہпают: 
- техничесہкий уровенہь продукциہи;  
- стандартہы, законодہательных орہганов страہны-импортерہа и 
специфہические требоہвания потребہителя;  
- соответстہвие уровня кہачества проہдукции требоہваниям норہмативно-
теہхнической доہкументации;  
- затраты потребہителя на прہиобретение проہдукции, опہлату таможеہнных 
сбороہв, налоги, трہанспортироہвание, монтہаж, наладку прہиобретенноہго 
оборудоہвания, оплہату запчастеہй, обслужиہвание и реہмонт изделہия, оплату 
мہатериалов, тоہплива, энерہгии и т.п.  
Сформулированные требоہвания к изہделию являہются базой дہля 
определеہния перечнہя параметроہв изделия, поہдлежащих оہценке. Парہаметры 
колہичественно хہарактеризуہют свойствہа продукциہи. Следует отہметить, что 
коہнкурентоспособہность опреہделяется тоہлько теми сہвойствами, которہые 
предстаہвляют интерес дہля конкретہного потребہителя, поэтоہму все парہаметры 
издеہлия, выходہящие за раہмки этих сہвойств, не доہлжны рассмہатриваться прہи 
оценке коہнкурентоспособہности, как не иہмеющие к неہй отношениہя. Такое 
преہвышение парہаметров, с точہки зрения потребہителя, преہдставляетсہя 
бесполезہным и даже моہжет снизитہь конкурентосہпособность тоہвара, в случہае, 
если преہвышение парہаметров, хہарактеризуہющих техничесہкий уровенہь 
продукциہи, будет сہпособствовہать повышеہнию цены.  
При опредеہлении перечہня параметроہв изделия, поہдлежащих оہценке, 
анаہлизе норматہивных параہметров целесообрہазно руковоہдствоватьсہя: 
- действуюہщими междуہнародными (ہИСО, МЭК и др.) и реہгиональнымہи 
стандартہами;  
- националہьными зарубеہжными и отечестہвенными стہандартами;  
- действуюہщими законоہдательстваہми, норматہивными актہами, 
техничесہкими реглаہментами стрہаны-экспортерہа и страны-ہимпортера, 
устہанавливающہие требоваہния к ввозہимой в стрہану продукہции; 
- документہацией на постہавку;  
- каталогаہми, проспеہктами и стہандартами фہирм-изготоہвителей даہнной 
продуہкции;  
- патентноہй и конъюнہктурно-экоہномической доہкументациеہй;  
- результатہами сертифہикации проہдукции.  
Значительная роہль в оценке коہнкурентоспособہности промہышленной 
проہдукции долہжна отводитہься анализу норہмативных пہараметров и усہловий. 
Перہвым шагом нہа этом этаہпе являетсہя оценка пہатентной чہистоты проہдукции, 
отрہажающая стеہпень воплоہщения в изہделии технہических реہшений, не 
поہпадающих поہд действие пہатентов, вہведенных в стрہане, на рыہнке котороہй 
запланироہван сбыт. Есہли в продуہкции имеютсہя составные чہасти или 
реہшения, не обہладающие пہатентной чہистотой, то дہальнейший аہнализ 
конкуреہнтоспособностہи целесообрہазно провоہдить только посہле разработہки и 
оценкہи мероприятہий, направہленных на обесہпечение таہкой патентہной 
чистотہы.  
В рамках аہнализа норہмативных пہараметров и усہловий следует 
оہпределить прہинципиальнہые возможностہи продаж тоہвара на коہнкретном 
рہынке, с точہки зрения нہаличия нетہарифных огрہаничений в торہговле. [3] 
В процессе аہнализа внеہшнеторговоہй политики стрہан предполہагаемого 
сбہыта товара сہледует устہановить наہличие прямہых запретоہв (эмбарго) нہа его 
импорт, оہграничение иہмпорта (квотہирование), а тہакже выявитہь 
необходиہмость и прہинципиальнуہю возможностہь получениہя лицензий нہа 
поставку пہланируемого коہличества тоہвара (лицеہнзирование).  
Наряду с коہличественнہыми ограничеہниями в торہговле со стрہаной 
предпоہлагаемого иہмпорта рассہматриваютсہя техничесہкие ограничеہния, 
которہые также моہгут распрострہаняться на аہнализируемуہю продукциہю. 
Проблема коہнкурентоспособہности предہприятия явہляется слоہжной и 
комہплексной, посہкольку конہкурентоспособہность склаہдывается из мہножества 
сہамых разныہх факторов. Оہднако эта оہценка необہходима преہдприятию дہля 
осущестہвления рядہа мероприятہий, таких кہак выработہка основныہх 
направлеہний, по созہданию и изہготовлению проہдукции, поہльзующейся 
сہпросом; оцеہнка перспеہктивы продہажи конкретہных видов изہделий и 
форہмирование ноہменклатуры; рہазработке мероہприятий по оہптимизации 
деہятельности рہазличных струہктурных поہдразделениہй,  устаноہвление цен нہа 
продукциہю и т. д. В нہастоящее вреہмя методолоہгия и метоہдика провеہдения 
оценہки не являہются достаточہно разработہанными. Слоہжность катеہгории 
конкуреہнтоспособностہи обусловлہивается мноہгообразием поہдходов к ее 
оہценке.  
Среди осноہвных методоہв анализа в эہкономическоہй литературе 
вہыделяются сہледующие: 
1) горизонтہальный анаہлиз, или аہнализ тендеہнций, при котороہм 
показатеہли сравнивہаются с таہкими же за друہгие периодہы;  
2) вертикаہльный аналہиз, при котороہм исследуетсہя структурہа 
показатеہлей путем постеہпенного спусہка на более нہизкий уровеہнь 
детализہации;  
3) факторнہый анализ – аہнализ влияہния отдельہных элементоہв 
конкурентосہпособности преہдприятия нہа общие экоہномические поہказатели;  
4) сравнитеہльный аналہиз – сравнеہние исследуеہмых показатеہлей с 
аналоہгичными среہднеотраслеہвыми или с аہналогичнымہи показатеہлями 
конкуреہнтов.  
Как правило, в эہкономическоہй литературе вہыделяются сہледующие 
метоہды оценки коہнкурентоспособہности предہприятия: 
1) оценка с позہиции сравнہительных преہимуществ;  
2) оценка с позہиции теориہи равновесہия;  
3) оценка исہходя из теорہии эффектиہвности конہкуренции;  
4) оценка нہа базе качестہва продукцہии;  
5) профиль требоہваний;  
6) профиль поہлярностей;  
7) матричнہый метод;  
8) SWОТ-анہализ;  
9) построеہние «гипотетہического мہногоугольнہика конкуреہнтоспособностہи». 
Рассмотрим боہлее детальہно каждый из вہышеперечисہленных метоہдов оценки 
коہнкурентоспособہности предہприятия.  
Изучение коہнкурентоспособہности с позہиций сравнہительных 
преہимуществ. 
 В основе боہльшинства поہдходов к оہценке конкуреہнтоспособностہи на 
отрасہлевом уровہне лежит кہлассическаہя теория меہждународноہго разделеہния 
труда. В соотہветствии с зہаконом сраہвнительных преہимуществ стрہана 
специаہлизируется нہа производстہве и экспорте теہх товаров, которہые ей 
обхоہдятся относہительно деہшевле, и иہмпорте тех, которہые в другиہх странах 
срہавнительно деہшевле, чем вہнутри страہны. 
Размещение проہизводства меہжду странаہми должно сہледовать зہакону 
сравہнительных изہдержек — кہаждая страہна специалہизируется нہа 
производстہве тех товہаров, по которہым ее издерہжки более нہизкие, хотہя по 
абсолہютной величہине они моہгут быть иہногда и несہколько болہьше, чем у 
коہнкурентов. Обہладание стрہаной преимуہществами, позہволяющими 
обесہпечить относہительно боہлее низкие изہдержки проہизводства в кہакой-либо 
отрہасли, являетсہя предпосыہлкой для зہавоевания дہанной отрасہлью сильныہх 
рыночных позہиций, т. е. дہля ее конкуреہнтоспособностہи. 
Кроме того, стрہана может обہладать сраہвнительнымہи преимущестہвами 
не тоہлько в сущестہвующих отрہаслях, но и в ноہвых для себہя сферах 
проہизводства, есہли им будет поہложено начہало. Сталкہиваясь с иہностранной 
коہнкуренцией, тہакие отрасہли часто оہказываются не в сہилах самостоہятельно 
преодолеть труہдности перہиода станоہвления. Одہнако если обہлегчить их 
рہазвитие на перہвоначальноہм этапе ввеہдением протеہкционистскہих 
таможенہных пошлин, то ноہвые произвоہдства могут со вреہменем статہь 
конкурентосہпособными. 
На начальноہм этапе разہвитие любоہй новой отрہасли нациоہнальной 
экоہномики в усہловиях открہытого рыночہного хозяйстہва сталкивہается со 
зہначительныہми препятстہвиями, преоہдоление которہых требует суہщественно 
боہльших усилہий, чем разہвитие уже иہмеющихся отрہаслей. 
Непосредственно изہмерить сраہвнительные преہимущества неہвозможно, 
поэтоہму предложеہно нескольہко косвеннہых методов. Оہдним из наہиболее 
часто исہпользуемых сہлужит метоہд, построеہнный на преہдположении: чеہм 
ниже издерہжки произвоہдства в отрہасли, тем боہльшими преہимуществамہи 
обладает отрہасль по отہношению к коہнкурентам. 
Исходя из метоہдологии срہавнительныہх преимущестہв, дать оцеہнку 
конкуреہнтоспособностہи фирмы-эксہпортера в обہщем виде зہатруднителہьно, 
поскоہльку имеющہиеся преимуہщества харہактеризуют коہнкурентоспособہность 
не тоہлько конкретہной фирмы, но и всеہй отрасли. 
Методологическая незہавершенностہь имевшихсہя подходов яہвилась 
преہдпосылкой дہля разработہки в рамкаہх теории срہавнительныہх преимущестہв 
иных способоہв решения пробہлемы. В даہнном случае рہассматриваетсہя 
конечный резуہльтат взаиہмодействия проہизводителя с рہынком в плہане 
достижеہния произвоہдителем каہких-либо цеہлей — объеہма прибыли, норہмы 
прибыли, уроہвня продаж, доہли на рынке и т. д. И есہли какие-лہибо 
результہаты, приниہмаемые за крہитерий конہкурентоспособہности, достہигаются, 
то из этоہго следует, что рہассматриваеہмый произвоہдитель облہадает в тоہй или 
иной стеہпени конкуреہнтоспособностہью. 
Изучение коہнкурентоспособہности произہводителя исہходя из теорہии 
равновесہия. 
Самостоятельное нہаправление иссہледований состہавляют метоہды 
оценки коہнкурентоспособہности произہводителя, бہазирующиесہя на теориہи 
равновесия фہирмы и отрہасли А. Марہшалла и теорہии фактороہв производстہва. 
Под раہвновесием поہнимается тہакое состоہяние, когдہа у произвоہдителя не 
суہществует стہимулов для переہхода в друہгое состояہние, т. е. дہля измененہия 
объема проہизводства (ہизменения сہвоей доли нہа рынке). 
В условиях рہавновесия проہизводителя (ہпри достижеہнии максимہально 
возмоہжного объеہма выпуска и сбыта товарہа при неизмеہнном характере 
сہпроса и уроہвне развитہия техники нہа данном рہынке) каждہый из фактороہв 
производстہва используетсہя с одинакоہвой и одноہвременно нہаибольшей 
проہизводительہностью. Прہи этом у фہирм отраслہи отсутствует и 
сہверхприбылہь, обусловہленная дейстہвием какого-ہлибо из фаہкторов 
проہизводства, и, сہледовательہно, у стороہнних фирм нет стہимулов для 
встуہпления в отрہасль. 
Возможность дہля расширеہния выпускہа продукциہи появляетсہя в том 
случہае, когда кہакой-нибудہь фактор проہизводства исہпользуется не поہлностью 
и суہществующие мہасштабы проہизводства не обесہпечивают мہинимума 
изہдержек. Крہитерием же коہнкурентоспособہности в раہмках данноہй модели 
сہлужит наличہие у произہводителя тہаких фактороہв производстہва, которые 
моہгут быть исہпользованы с лучہшей, чем у друہгих конкуреہнтов, 
произہводительностہью. 
Методы оцеہнки конкуреہнтоспособностہи производителя нہа основе 
теорہии равновесہия и фактороہв производстہва, хотя и моہгут использоہваться в 
отہношении фирہм и отраслеہй экономикہи, все же иہмеют сущестہвенные 
огрہаничения в сہвоем примеہнении.[16] 
Во-первых, теорہия равновесہия произвоہдителя былہа разработہана для 
иссہледования проہцессов разہвития отрасہли в условہиях совершеہнной 
конкуреہнции, т. е. прہи наличии зہначительноہго количестہва фирм в отрہасли, 
возмоہжности свобоہдного достуہпа других фہирм в отрасہль, однороہдности 
проہдукции, соہвершенного зہнания рынкہа покупателями и продавцаہми и 
полноہй мобильностہи факторов проہизводства меہжду отраслہями и фирмہами. 
Во-вторых, дہанный метоہд строится нہа основе теорہии, котораہя 
предполаہгает, что отрہасли в резуہльтате своеہго развитиہя должны прہийти к 
состоہянию равноہвесия. Но тہакое состоہяние практہически не нہаблюдается, что 
сہвязывается с вہлиянием научہно-техничесہкого прогрессہа, под дейстہвием 
котороہго изменяютсہя спрос, уроہвень развитہия техники и усہловия 
произہводства. Всہледствие этоہго для конہкретного эہкспортера метоہд оценки 
коہнкурентоспособہности, исхоہдя из теорہии равновесہия, оказывہается трудہно 
приемлеہмым. 
Изучение коہнкурентоспособہности произہводителя исہходя из теорہии 
эффектиہвной конкуреہнции. 
Отдельную груہппу составہляют методہы определеہния 
конкуреہнтоспособностہи, построеہнные на преہдположении о тоہм, что, чеہм 
прочнее рہыночные позہиции фирм, чہья деятельہность попаہдает в данہную 
отраслہь, тем более коہнкурентоспособہна вся отрہасль. В осہнове теориہи 
эффективہной конкуреہнции находہится разработہка критериہя для призہнания 
имеюہщегося в отрہасли уровнہя конкуренہции достаточہным для поہддержания 
вہысокой эффеہктивности хозہяйственной деہятельности. 
В рамках этоہй теории суہществует дہва основныہх подхода к 
оہпределению крہитерия эффеہктивной коہнкуренции (ہконкурентосہпособности): 
струہктурный и фуہнкциональнہый. 
Согласно струہктурному поہдходу, оцеہнка положеہния может бہыть 
сделанہа исходя из зہнания уровہня монополہизации отрہасли, т. е. коہнцентрации 
проہизводства и кہапитала, и бہарьеров длہя вновь встуہпающих на отрہаслевой 
рыہнок компанہий. К числу осہновных преہпятствий нہа пути новہых конкуреہнтов 
обычно отہносятся: эہкономичностہь крупномасہштабного проہизводства, 
стеہпень диффереہнциации проہдукции, абсоہлютные преہимущества в 
изہдержках у суہществующих фہирм, размер кہапитала, необہходимый длہя 
организаہции эффектہивного проہизводства. 
Теория межہдународного маркетинга позволила изучہить влияние 
вہнешних услоہвий на конہкурентоспособہность фирмہы. Возможностہи 
завоевания фہирмой любоہго рынка зہависят не тоہлько от внутреہнних фактороہв, 
но и от сہкладывающиہхся на рынہке обстоятеہльств выдеہляют следуہющие 
факторہы, которые оہказывают возہдействие нہа интенсивہность конкуреہнции и 
тем сہамым влияют нہа уровень коہнкурентоспособہности компہаний: 
- потенциаہл рынка (возہможная емкостہь); 
- легкость достуہпа; 
- вид товара; 
- входные бہарьеры (необہходимые инہвестиции, госуہдарственное 
реہгулирование); 
- однородностہь рынка; 
- структурہа отрасли иہли конкуреہнтные позиہции фирм; 
- степень воہвлечения фہирм в даннуہю отрасль; 
- возможностہь технологہических ноہвовведений; 
- экономия нہа масштабе; 
- диверсифہикация фирہм. 
Вторым метоہдом опредеہления критерہия эффектиہвной конкуреہнции 
служит фуہнкциональнہый подход. Гہлавную ролہь здесь игрہают экономہические 
поہказатели деہятельности фہирм: соотноہшение издерہжки-цены, зہагрузка 
проہизводственہных мощностеہй, объемы вہыпуска проہдукции, норہма прибыли 
и т. д. Дہанный метоہд позволяет в оہпределенныہх пределах строہить 
заключения относительно всеہй отрасли. Прہимером опреہделения 
коہнкурентоспособہности отрасہли может сہлужить деятеہльность изہвестной 
коہнсультациоہнной америہканской фирہмы «Дан энہд Брэдстрит», которہая 
рассчитہывает на осہновании поہказателей рہыночной деہятельности обобہщенные 
данہные для отрہасли. 
Функциональный метоہд позволяет оہценить конہкурентоспособہность 
отдеہльных предہприятий илہи их групп, яہвляющихся состہавными частہями 
фирм. В этоہм случае тہакже примеہняются покہазатели, отہносящиеся обہычно к 
целоہй компании. Это проہизводительہность трудہа, рассчитہанная как 
отہношение веہличины добہавленной стоہимости к обہщему количестہву занятых 
на предприہятии, отноہшение чистоہй добавленہной стоимостہи к количестہву 
занятых нہа предприятہии. 
Сопоставление нہазванных поہказателей хہарактеризует стеہпень 
конкуреہнтоспособностہи всей фирہмы и ее отہдельных преہдприятий. Кہак 
правило, в достہаточно круہпных и диверсہифицированہных компанہиях данные 
поہказатели моہгут различہаться по отہдельным виہдам деятелہьности или 
преہдприятиям в 2—3ہ раза, что уہказывает нہа отсутствہие на одноہм из них 
необہходимой эффеہктивности проہизводства. Кроہме того, соہпоставление 
обہщей произвоہдительностہи труда рассہматриваемоہго предприہятия с друہгими 
в данہной отраслہи позволяет вہыяснить, кہакое место оہно занимает по 
отہношению к ее коہнкурентам в отрہасли. В соہвременных усہловиях разрہыв в 
произہводительностہи труда в 10% и боہлее заключہает в себе уہгрозу 
конкуреہнтоспособностہи. Дополнитеہльно исполہьзуются в качестве 
поہказателей конкурентосہпособности реہнтабельностہь инвестицہий и норма 
прہибыли.[34] 
Методы опреہделения конкурентоспособности проہизводителя (фہирмы, 
отрасہли), основہанные на теорہии эффектиہвной конкуреہнции, получہили 
распрострہанение в СہША и странہах Западноہй Европы и моہгут быть 
реہкомендованہы для испоہльзования и орہганизациямہи-экспортерہами. 
Изучение коہнкурентоспособہности произہводителя нہа базе теорہии 
качествہа товара. 
В самостоятеہльную групہпу выделяютсہя подходы к оہценке 
конкуреہнтоспособностہи производہителя, которہые связываہют ее уровеہнь с 
показہателями качестہва выпускаеہмой продукہции. Субъеہктивная оцеہнка 
качестہва, как прہавило, даетсہя отдельныہм потребитеہлем исходя из еہго 
собствеہнных требоہваний, преہдъявляемых к тоہвару. Более взہвешенная оہценка 
- учет мہнения больہшого круга потребہителей данہного товарہа. Объектиہвный 
подхоہд к оценке кہачества преہдполагает срہавнение тоہвара рассмہатриваемого 
проہдуцента с аہналогичным изделием фирмы или отрہасли-конкуреہнта. 
Сравнение чہаще всего осуہществляетсہя на основہании сопостہавления ряہда 
параметроہв обоих изہделий, отрہажающих потребительские сہвойства тоہваров. 
Оценка конہкурентоспособہности произہводителя по кہачеству проہдукции 
осуہществляетсہя «методом профہилей». Он бہазируется нہа положениہях теории 
мہаркетинга и исہпользуется коہнсультациоہнными фирмہами Западноہй Европы. 
Вہыявляются рہазличные крہитерии удоہвлетворениہя запросов потребہителей 
приہменительно к кہакому-либо проہдукту, устہанавливаетсہя их иерарہхия и 
сравہнительная вہажность в преہделах того сہпектра харہактеристик, которہые в 
состоہянии заметہить и оценہить потребہитель, проہводится срہавнение теہхнико-
эконоہмических дہанных продуہкта с другہими конкурہирующими проہдуктами.  
Профиль требоہваний - суہщность данہного методہа заключаетсہя в том, что 
с поہмощью шкалہы экспертнہых оценок оہпределяетсہя степень проہдвижения 
орہганизации и нہаиболее сиہльный конкуреہнт. В качестہве критериہя 
используетсہя сопоставہление профہилей. Осноہвным преимуہществом даہнного 
метоہда оценки коہнкурентоспособہности предہприятия явہляется его 
нہаглядность.  
Профиль поہлярностей - в осہнове данноہго метода леہжит опредеہление 
показہателей, по которہым фирма оہпережает иہли отстает от коہнкурентов, т. е. 
ее сہильных и сہлабых стороہн. В качестہве критериہя используетсہя 
сопоставہление параہметров опереہжения или отстہавания. Возہможный профہиль 




















Рисунок 1.3ہ – Возможہный профилہь полярностеہй 
 
Матричный метоہд. 
При использоہвании данноہго метода коہнкурентоспособہность 
предہприятия рассہматриваетсہя в динамиہке. В качестہве критериہя оценки 
коہнкурентоспособہности предہприятия исہпользуется срہавнение поہказателя 
коہнкурентоспособہности с табہличным значеہнием. 
Сущность прہиведенных метоہдов оценки коہнкурентоспособہности 
можно оہпределить сہледующим обрہазом. Метоہдологическہая незаверہшенность 
иہмеющихся поہдходов в рہамках теорہии сравнитеہльных преиہмуществ, теорہии 
равновесہия и теориہи эффективہной конкуреہнции явиласہь предпосыہлкой для 
рہазработки иہных способоہв решения пробہлемы (оценہка на базе кہачества, 
профہили требовہаний и полہярностей, мہатричный метоہд). Оценка 
коہнкурентоспособہности на бہазе качестہва продукцہии поднимает воہпрос: не 
сہинонимы ли поہнятия «качестہво» и «конہкурентоспособہность». Одہнако между 
дہанными понہятиями сущестہвуют принцہипиальные отہличия: еслہи качество 
тоہвара это просто соہвокупность сہвойств, то коہнкурентоспособہность — это 
отہношение люہдей, потребہителей товہара, к его сہвойствам, тоہвару как 
тہаковому. В осہнове формироہвания этого отہношения леہжит оценка тоہвара и 
его сہвойств потребہителем, которہая зависит от несہкольких моہментов. Во-
-н; вہвторых, от цеہ-делие; воہи обладает изہв, которымہвня свойстہпервых, от уроہ
третьہих, от налہичия конкуреہнтов; в-четہвертых, от вреہмени, поскоہльку 
потребитель хочет поہлучить своہй товар в оہпределенное вреہмя; в-пятыہх, от 
конкретہных обстоятеہльств, связہанных с исہпользованиеہм данного тоہвара; 
 SWОТ-аналہиз.  
Данный метоہд позволяет проہанализировہать слабые и сہильные стороہны 
внутренہней среды преہдприятия, потеہнциальные оہпасности вہнешней среہды и 
на осہнове анализہа выявить суہществующие возہможности дہля развитиہя 
предприятہий. SWОТ-аہнализ конкуреہнтоспособностہи предприятہия 
предстаہвлен в табہлице 1.1 
 
Таблица 1.1 - SWОТ-ہанализ конہкурентоспособہности 
Сильные стороہны: 
- высокий уроہвень качестہва 
продукцہии и услуг; 
- сбалансированное соотہношение 
«цеہна/качество»; 
- высокая диہнамичность реہагирования 
нہа изменение преہдпочтений поہкупателей 
нہа рынке. 
Слабые стороہны: 
- на первоہначальном этہапе недостہаток средстہв на  
своеہвременную поہдготовку и поہвышение 
квہалификации персоہнала; 
- первоначہальные затрہаты на закуہпку 
дорогостоہящего оборуہдования и коہмплектующиہх; 
- отсутствہие первоначہальной базہы поставщиہков и 
клиеہнтов; 
- сложностہь в созданہии новых иہдей  реклаہмных 
ходов, т.ہк. данный вہид деятельہности давно 
суہществует, и кہак следствہие – большое коہличество 
коہнкурентов 
Возможности: 
- возможностہь получениہя стабильноہй 
прибыли зہа счет удоہвлетворениہя 
спроса кہачественныہм предложеہнием; 
- возможностہь развития ноہвых видов 
усہлуг; 
- возможностہь примененہия новых 
теہхнологий и оборуہдования 
Угрозы: 
- рост цен на исہпользуемые в деہятельности 
преہдприятия мہатериалов и коہмплектующиہх, а также 
рہиск ценовоہго демпингہа со стороہны конкуреہнтов на 
анہалогичные проہдукцию или усہлуги; 
- снижение реہальных дохоہдов населеہния и, как 
резуہльтат, сниہжение спросہа на товарہы и услуги т.е. 
переہход населеہния на более деہшевые  товہары и 
услуہги; 
- усиление коہнкурентной  борہьбы из-за поہявления на 
рہынке новых «ہигроков» 
 
Построение «ہгипотетичесہкого многоуہгольника 
коہнкурентоспособہности». 
Данный метоہд предполаہгает оценку коہнкурентоспособہности 
предہприятия по восہьми факторہам важным дہля розничнہых торговыہх 
предприятہий: 
- концепциہя товара и усہлуги, на котороہй базируетсہя деятельностہь 
предприятہия; 
- качество, вہыражающеесہя в соответстہвии продуктہа высокому уроہвню 
товароہв рыночных лہидеров и вہыявляемое путеہм опросов и срہавнительныہх 
тестов; 
- цена товہара с возмоہжной наценہкой; 
- финансы - кہак собствеہнные, так и зہаемные; 
- торговля - с точہки зрения коہммерческих метоہдов и средстہв 
деятельностہи; 
- послепроہдажное обсہлуживание, обесہпечивающее преہдприятию 
постоہянную клиеہнтуру; 
- внешняя торہговля предہприятия, позہволяющая еہму позитивہно 
управлятہь отношениہями с властہями, прессоہй и общестہвенным мнеہнием; 
Предпродажная поہдготовка, которہая свидетеہльствует о еہго способностہи 
не только преہдвидеть заہпросы будуہщих потребہителей, но вہыявить налہичие 
брака переہд выкладкоہй товара в торہговом зале преہдприятия, чтобہы 
некачестہвенный товہар не попаہл в руки потребہителей, и убеہдить их в 
исہключительнہых возможностہях предприہятия удовлетہворить эти потребہности.  
Оценка возہможностей преہдприятия по этہим фактораہм позволяет 
построہить «гипотетہический мноہгоугольник коہнкурентоспособہности», 
которہый показывہает отличитеہльные преиہмущества оہдного предہприятия в 
отہличие от друہгого предпрہиятия конкуреہнта и выявہить тенденہцию в 
опреہделенный перہиод временہи. Если поہдойти одинہаково к оцеہнке 
конкуреہнтных возмоہжностей преہдприятий, то, нہакладывая сہхемы друг нہа 
друга, моہжно увидетہь слабые и сہильные стороہны одного преہдприятия по 
отہношению к друہгому. 
Необходимо отہметить, что вہышерассмотреہнные методہы оценки 
коہнкурентоспособہности предہприятия одہнонаправлеہны: один метоہд 
учитывает резерہвы в исполہьзовании фہакторов проہизводства, друہгой -
стоимостہь этих фактороہв, следующہий - качестہво продукцہии.[20] 
На наш взгہляд, конкуреہнтоспособностہь предприятہия надо оцеہнивать 
комہплексно по всеہм критерияہм и направہлениям деятеہльности.  
Метод экспертہных оценок осہнован на обобہщении мненہий 
специалہистов-экспертоہв о вероятہностях рисہка. Интуитہивные хараہктеристики, 
осہнованные нہа знаниях и оہпыте экспертہа, дают в рہяде случаеہв достаточہно 
точные оہценки. Эксہпертные метоہды позволяہют быстро и без боہльших 
времеہнных и труہдовых затрہат получитہь информацہию, необхоہдимую для 
вہыработки уہправленчесہкого решенہия.  
Суть экспертہных методоہв заключаетсہя в организоہванном сборе 
суہждений и преہдположений эہкспертов с посہледующей обрہаботкой 
поہлученных отہветов и форہмированием резуہльтатов.  
Существует мہасса методоہв получениہя экспертнہых оценок. В оہдних с 
кажہдым экспертоہм работают отہдельно, он дہаже не знает, кто еہще являетсہя 
экспертоہм, а потому вہысказывает сہвое мнение незہависимо от аہвторитетов. В 
друہгих – экспертоہв собирают вہместе, при этоہм эксперты обсуہждают 
пробہлему друг с друہгом, учатсہя друг у друہга, и неверہные мнения 
отбрہасываются. В оہдних методہах число эہкспертов фہиксировано, в друہгих – 




















ГЛАВА 2. АہНАЛИЗ ПОКАЗہАТЕЛЕЙ ЭКОہНОМИЧЕСКОЙ 
БہЕЗОПАСНОСТہИ ОАО «АВТОہРЕЙС» 
2.1. Органہизационно-эہкономическہая характерہистика преہдприятия 
 
 ОАО  «Авторейс» создано в 1996ہ году в соотہветствии с 
зہаконодателہьством РФ путеہм преобразоہвания автобہазы 
«Белгороہдводмелиорہация» в проہцессе привہатизации дہля самостоہятельной 
хозہяйственной деہятельности. (ہПостановлеہние главы аہдминистрацہии  
Белгороہдского райоہна №434 от 06.05.1996ہг.). 
Общество яہвляется юрہидическим лہицом по деہйствующему 
зہаконодателہьству РФ, иہмеет самостоہятельный бہаланс, круہглую печатہь, 
содержаہщую его поہлное фирмеہнное наимеہнование на руссہком языке и 
уہказание на место еہго нахождеہния, расчетہные, валютہный и другہие 
банковсہкие счета, а тہакже штампہы, бланки со сہвоим наимеہнованием, 
собстہвенную эмбہлему, зареہгистрироваہнный в устہановленном порہядке 
товарہный знак и друہгие средстہва визуальہной идентифہикации. 
Местонахождения Обہщества – 308510,  Беہлгородская обہласть, 
Белہгородский рہайон, п. Рہазумное, уہл. Железноہдорожная, 21. 
Основными вہидами деятеہльности Обہщества явлہяются: 
- автомобильные переہвозки грузоہв; 
-    ремонт и серہвисное обсہлуживание аہвтомобильноہй техники.  
Основными зہаказчиками  ОАО  «Авторейс» являются: 
 ОАО «Завод ЖہБК-1»; 
 ООО «СМУ ЖہБК-1»; 
 ООО «СПАКО-ہИНВЕСТ»; 
 ОАО «Белгороہдэнергоремоہнт»; 
 ОАО «Белгороہдский завоہд металлоизہделий»; 
 ОАО «Белгороہдстроймонтہаж»; 
 ОАО «Белгороہдстройдетаہль»; 
 частные и друہгие лица. 
В таблице 2.1 преہдставлен объеہм перевозиہмых грузов по осہновным 
закہазчикам. 
 
Таблица 2.1 - Объеہм перевозиہмых грузов по осہновным закہазчикам 
 









ОАО «Завод ЖہБК-1» 7250 8220 9120 +970 +900 
ООО «СМУ ЖہБК-1» 7120 7950 8360 +830 +410 
ООО «СПАКО-ہИНВЕСТ» 6800 7200 7540 +400 +340 
ОАО «Белгороہдэнергоремоہнт» 5480 6340 6880 +860 +540 
ОАО «Белгороہдский завоہд 
металлоизہделий» 
6980 7150 7520 +170 +370 
ОАО «Белгороہдстроймонтہаж» 5850 6220 6840 +370 +620 
ОАО «Белгороہдстройдетаہль» 7920 7120 7560 -800 +440 
частные и друہгие лица 9300 9500 9880 +200 +380 
Итого 56700 59700 63700 +3000 +4000 
 
ОАО «Автореہйс» в 2016 г. уہвеличила объеہм грузопереہвозок на 3000 
тہыс. тонн в срہавнении с 2015 г., а в 2017  г. уہвеличила объеہм грузопереہвозок 
еще нہа 4 000 тыс. тоہнн.  
Упрощенно орہганизационہная структурہа предприятہия предстаہвлена в 
прہиложении. Руہководство преہдприятием осуہществляет дہиректор, котороہму 
подчиняہются началہьники всех отہделов и глہавный бухгہалтер. Диреہктор 
распорہяжается всеہми средствہами предпрہиятия, осуہществляет поہдбор и 
расстہановку кадроہв, контролہирует деятеہльность поہдразделениہй, несет 
ответственность зہа выполненہие плана и собہлюдение фиہнансовой 
дہисциплины. 
Транспортный отہдел - это неہпосредствеہнно весь поہдвижной состہав 
предприہятия, водитеہли и обслуہживающий и реہмонтный персоہнал. В 
мастерсہких имеютсہя зоны техہнического обсہлуживания и реہмонта, где 
вہыполняется соотہветствующиہй комплекс рہабот, такиہх как ежедہневное 
обсہлуживание и ТО-1 нہа специальہно оборудоہванных линہиях техничесہкого 
обслуہживания. В зоہне ремонта рہасполагаетсہя разборочہно-сборочнہый цех, в 
котороہм осуществہляются ТО-2ہ и текущие реہмонты. 
Логистическая сہлужба предہприятия - аہппарат преہдприятия по 
орہганизации грузоہперевозок, осہновные фунہкции, струہктура и заہдачи 
котороہго будут рہассмотрены нہиже. 
Бухгалтерия осуہществляет учет мہатериальныہх и денежнہых средств, 
рہасчеты за переہвозки и друہгие услуги, рہасчеты с рہабочими, учет всеہй 
деятельностہи предприятہия в денежہном выражеہнии, контроہль над 
закоہнностью и цеہлесообразностہью хозяйстہвенных оперہаций, состہавляет 
бухہгалтерские отчетہности. Преہдприятие иہмеет главноہго бухгалтерہа, 
заместитеہля главного буہхгалтера, оہдного эконоہмиста и буہхгалтера-кہассира 
для вہыдачи заработہной платы, а тہакже нескоہлько бухгаہлтеров для 
офорہмления и учетہа подотчетہных сумм, дہвижения матерہиальных и деہнежных 
ценہностей и друہгого имущестہва. 
Правовой отہдел возглаہвляется заہместителем дہиректора по 
юрہидическим воہпросам, в еہго состав тہакже входят юрہисконсульт по 
дебہиторам и сہпециалист по доہговорам. 
  Перспектہивы развитہия обществہа -  увеличеہние объема грузоہвых 
перевозоہк  на междуہгороднем нہаправлении. 
    Основнہыми факторہами риска, сہвязанные с деہятельностьہю общества 
яہвляются: 
- недостаточہный спрос нہа услуги  грузоہперевозок; 
- недостатоہк оборотныہх  денежныہх средств дہля финансироہвания 
текуہщей деятелہьности преہдприятия; 
- недостатоہк денежных среہдств для фہинансироваہния инвестہиций; 
- высокая стоہимость горہюче-смазочہных материہалов, запасہных частей, 
аہвтошин, акہкумулятороہв и прочих мہатериалов; 
-  несвоевреہменные расчетہы за выполہненные автоусہлуги. 
 В 2017 гоہду сделок, прہизнаваемых в соотہветствии с Феہдеральным 
Зہаконом « Об аہкционерных обہществах»,  сہделками, в соہвершении которہых 
имеется зہаинтересовہанность,  а тہакже крупнہых сделок соہвершено не бہыло. 
Как было отہмечено, иссہледуемое преہдприятие зہанимается 
аہвтомобильнہыми перевозہками грузоہв. 
В таблице 2.2ہ приведенہа динамика поہказателей хہарактеристہики 
автотрہанспорта преہдприятия. 
Показатель коہличества аہвтомобилей со сроہком эксплуہатации до 2 лет 
уہвеличился в  2017 гоہду на 7 автоہмобилей, что хہарактеризует обہновление 
поہдвижного состہава. 
 
 Таблица 2.2ہ - Динамиہка показатеہлей характерہистики автотрہанспорта                                
 ОАО «Автореہйс» по годہам выпуска зہа  2016- 2017 гоہды, ед. 
 
Показатели  2016 год  2017 год Отклонение (+/-) 
 2017/ 2016 
До 2 лет 2 9 +7 
От 2,1 до 5 лет 27 25 -2 
От 5,1 до 8 лет 3 5 +2 
От 8,1 до 10 лет 2 4 +2 
От 10,1 до 13ہ лет 12 7 -5 
Свыше 13 лет 152 143 -9 
ВСЕГО 198 193 -5 
В том числе  грузоہвого автотрہанспорта 
До 2 лет 2 5 +3 
От 2,1 до 5 лет 27 25 -2 
От 5,1 до 8 лет 3 5 +2 
От 8,1 до 10 лет 2 1 -1 
От 10,1 до 13ہ лет 9 6 -3 
Свыше 13 лет 123 116 -7 
Всего 166 158 -8 
 
Также увелہичились поہказатели коہличества аہвтомобилей со сроہком 
эксплуہатации от 5,1 до 8 лет и от 8,1 и до 10 лет нہа 2 и 2 автоہмобиля 
соотہветственно, что поہказывает уہвеличение в поہдвижном состہаве 
автомобہилей с болہьшим срокоہм эксплуатہации. 
Снизились в  2017 гоہду следующہие показатеہли: показатеہль количестہва 
автомобہилей со сроہком эксплуہатации от 2,1 до 5 лет, что хہарактеризует 
переہход автомобہилей этой кہатегории поہказателей в кہатегорию боہлее 
высокоہго срока эہксплуатациہи; а также поہказатели коہличества трہанспортных 
среہдств со сроہком эксплуہатации от 10,1 до 13ہ лет и свہыше 13 лет – нہа 5 и 9 
автоہмобилей соотہветственно, что хہарактеризует сہвоевременное сہписание 
устہаревшего аہвтотранспортہа, что способстہвует обновہлению подвہижного 
состہава.  
Характеристику переہвозок ОАО «ہАвторейс» моہжно рассмотретہь ниже 
в тہаблицах, в оہдной из которہых отражаетсہя динамика осہновных покہазателей 
часовых переہвозок (табہлица 2.3), в друہгой предстہавлена динہамика осноہвных 
показہателей прочہих перевозоہк (таблица 2.4). 
  
Таблица 2.3ہ - Динамиہка основныہх показатеہлей часовыہх перевозоہк                                 
ОہАО «Автореہйс» за  2016- 2017 гоہды 
 
Показатели  2016 год  2017 год Отклонение 
(+/-) 
 2017/ 2016 
Среднесписочное коہличество  
автомобилей, еہд. 41 39 2 
Машино – дہни в хозяйстہве 14965 13505 1460 
Машино – дہни в работе 9699 8963 736 
Машино – чہасы в наряہде 83,9 68,4 15,5 
Коэффициент исہпользованиہя парка 0,648 0,663 0,015 
Средняя проہдолжительностہь  
рабочего дہня, ч. 8,6 7,6 1,0 
Средне – теہхническая сہкорость, кہм/ч. 18,0 18,3 0,3 
Средне – суточہный пробег, кہм. 153,5 136,6 16,9 
Общий пробеہг автомобиہля, км. 1489,3 1251,4 237,9 
 
Среднесписочное коہличество аہвтомобилей в  2017 гоہду снизилосہь на 2 
едиہницы трансہпортных среہдств или нہа 4,9 %. Коہличество мہашино-дней в 
хозہяйстве умеہньшилось по срہавнению с  2016 гоہдом на 1460 иہли на 9,8 %. 
Количество мہашино-дней в рہаботе уменہьшилось в  2017 гоہду на 736 
иہли на 7,6%. Коہличество мہашино-часоہв в наряде соہкратилось по отہношению 
к  2016 гоہду на 15,5 иہли на 18,5 %. Коэффہициент испоہльзования пہарка возрос 
по отہношению к  2016 гоہду на 0,015 иہли на 2,3 %. Среہдняя 
продолжительность рہабочего днہя снизиласہь на 1,0 иہли  на 11,7 %. Среہдне-
техничесہкая скоростہь увеличилہась по отноہшению к  2016 гоہду на 0,3 иہли на 
1,7 %. Среہдне-суточнہый пробег сہнизился по отہношению к  2016 гоہду на 16,9 
иہли на 11 %. Обہщий пробег аہвтомобиля соہкратился по отہношению к  2016 
гоہду на 237,9ہ или на 16 %. 
Среднесписочное коہличество аہвтомобилей в  2017 гоہду снизилосہь на 3 
едиہницы трансہпортных среہдств или нہа 10 %. Коہличество мہашино-дней в 
хозہяйстве умеہньшилось по срہавнению с  2016 гоہдом на 980 иہли на 9 %. 
Коہличество мہашино-дней в рہаботе уменہьшилось в  2017 гоہду на 1555 иہли на 
5,1 %. Коہличество мہашино-часоہв в наряде соہкратилось по отہношению к  2016 
гоہду на 2,4 иہли на 2,4 %. 
 
   Таблица 2.4 - Дہинамика осہновных покہазателей прочہих перевозоہк  
   ОАО  «Аہвторейс» зہа  2016- 2017 гоہды 
 





 2017/ 2016 
Средне-списочное коہличество аہвтомобилей, еہд. 30 27 3 
Машино – дہни в хозяйстہве 10950 9970 980 
Машино – дہни в работе 10315 8760 1555 
Машино – чہасы в наряہде 101,5 99,1 2,4 
Коэффициент исہпользованиہя парка 0,942 0,878 0,064 
Средняя проہдолжительностہь рабочего дہня, ч. 9,8 11,3 1,5 
Средне – теہхническая сہкорость, кہм/ч. 13,0 12,0 1,0 
Средне – суточہный пробег, кہм. 127,7 136,4 8,7 
Общий пробеہг автомобиہля, км. 1317,5 1195,2 11,9 
 
Коэффициент исہпользованиہя парка умеہньшился по отہношению к  2016 
гоہду на 0,064 иہли на 6,8 %. Среہдняя продоہлжительностہь рабочего дہня 
увеличиہлась на 1,5 иہли  на 15,3ہ %. Средне-теہхническая сہкорость снہизилась 
по отہношению к  2016 гоہду на 0,3 иہли на 7,7 %. Среہдне-суточнہый пробег 
уہвеличился по отہношению к  2016 гоہду на 8,7 иہли на 6,8 %. Обہщий пробег 
аہвтомобиля соہкратился по отہношению к  2016 гоہду на 11,9 иہли на 9,3 %. 
Эффективность переہвозок обесہпечивает лоہгистическаہя служба 
преہдприятия. Лоہгистическаہя служба яہвляется элеہментом систеہмы управлеہния 
предпрہиятием. 
Основными зہадачами лоہгистическоہй службы преہдприятия яہвляются: 
 ведение базہы данных по учہастникам трہанспортной деہятельности; 
 контроль трہанспортной деہятельности; 
 организация коہнтроля работہы подвижноہго состава нہа линии; 
 планирование и орہганизация трہанспортной деہятельности; 
 определение вہида и количестہва транспортہных средстہв для 
обесہпечения заہданной потребہности в переہвозках; 
 построение оہптимальной трہанспортно-теہхнологичесہкой схемы по 
рہазличным крہитериям (стоہимость, вреہмя, качестہво доставкہи, интеграہльный 
критерہий и т.д.); 
 моделирование трہанспортных сетеہй; 
 диспетчерское уہправление трہанспортироہвкой грузоہв; 
 документационное офорہмление достہавки грузоہв; 
 заключение доہговоров трہанспортно-эہкспедиционہного 
обслуہживания с кہлиентами и переہвозчиками; 
 ведение соہпроводителہьной докумеہнтации по доہговорам переہвозки 
грузоہв различныہми видами трہанспорта. 
Планирование переہвозок грузоہв является оہдной из глہавных задач в 
рہаботе логистہической слуہжбы транспортہного предпрہиятия. 
Разработанный пہлан перевозоہк грузов нہа планируеہмый период 
соہпоставляют с проہвозными способہностями автоہмобильного пہарка. При этоہм 
обеспечиہвается выпоہлнение объеہма перевозоہк в устаноہвленные сроہки. 
Объем трансہпортных работ оہпределяетсہя на основہании данныہх о 
количестہве поступаہющих и отпрہавляемых грузоہв с учетом иہх номенклатурہы. 
Перевозہки основныہх материалоہв - готовоہй продукциہи полистироہл и 
полипроہпилен - состہавляют 70-95ہ% общего грузооборотہа. 
На предприہятии ОАО «ہАвторейс» прہи перемещеہнии грузов 
исہпользуются путеہвые листы тہиповой межہдуведомствеہнной формы. 
Иہнформация в путеہвые листы вручہную заноситсہя следующиہми работниہками: 
1) диспетчероہм - данные о воہдителе (фаہмилия, его тہабельный ноہмер); 
даннہые об автоہмобиле (марہка машины, еہго государстہвенный номер); вреہмя 
выезда из гہаража, вреہмя возвратہа в гараж; требуеہмое количестہво горючего нہа 
выполненہие задания; нہаименование и аہдрес заказчہика; остатоہк горючего прہи 
выезде и прہи въезде в гہараж (даннہые подтверہждаются поہдписью мехہаника); 
поہказание спہидометра прہи выезде и возہврате в гарہаж; 
2) водителеہм - время (ч, мہин) и показہания спидоہметра при прہибытии к 
зہаказчику и вہыбытии от неہго, маршрут дہвижения. Тہакже в путеہвом листе 
воہдитель указہывает часы рہаботы по соہвместительстہву, посколہьку за 
совہмещение обہязанностей еہму произвоہдится доплہата. Наприہмер, в графе 
«Особہые отметки» деہлается запہись о совмеہщении обязہанности грузчہика или 
эксہпедитора; 
3) заправщہиком делаютсہя отметки о поہлученных лہитрах горючеہго на 
пути сہледования. 
Разрешение нہа выпуск из гہаража автоہмобиля, наہходящегося в 
исہправном состоہянии, сдачہа автомобиہля шоферу и прہиемка автоہмобиля от 
шоферہа заверяютсہя подписью меہханика или зہаменяющего еہго лица. 
Поскольку зہаполнение путеہвых листов нہа предприятہии осущестہвляется 
вручہную, это прہиводит к сہледующим оہшибкам. Таہк, в путевہых листах не 
всеہгда указывہается точнہый маршрут аہвтомобиля. Нہапример, в грہафе 
«Маршрут дہвижения» деہлаются такہие записи, кہак «езда по гороہду», «езда по 
точہкам», без уточہнения мест остہановки автоہмобиля. Соہгласно инструہкции по 
заہполнению и обрہаботке путеہвого листа дہля грузовоہго автомобہиля 
неопреہделенные мہаршруты укہазывать заہпрещается. Тہак как точہно определہить 
маршрут по тہакому путеہвому листу неہвозможно, то неہльзя быть уہверенным, 
что уہказанный пробеہг в путевоہм листе соотہветствует деہйствительностہи. 
Также в путеہвых листах чہасто допусہкаются неоہговоренные поہдчистки, 
исہправления, что неہдопустимо, посہкольку путеہвой лист - это доہкумент 
строہгой отчетностہи. Водителہи, заполняہя путевой лہист, торопہятся, и почерہк 
при этом бہывает неразборчہив. После тоہго как офорہмленный путеہвой лист 
прہимет диспетчер, еہго отдают в отہдел автоматہизированноہй системы 
уہправления преہдприятием, гہде всю инфорہмацию вручہную переносہят в базу 
дہанных для ее нہакопления и дہальнейшей сہистематизаہции. Это уہвеличивает 
возہможность возہникновения оہшибок. 
Полученная тہаким образоہм информацہия не может поہказать четہкую 
картину эہксплуатациہи подвижноہго состава, поэтоہму необходہимо 
использоہвать прогрہаммные проہдукты, решہающих задачہи учета и сہпецифики 
аہвтоматизацہии деятельہности автотрہанспортных хозہяйств. Данہные програہммы 
позволہяют организоہвать учет зہаявок и форہмировать рہазнарядку нہа работу 
аہвтомобилей. Прہименение проہграмм помоہгает минимہизировать 
проہизводственہные сбои, обусہловленные нестہыковкой инфорہмации, 
касہающейся разہных областеہй работы трہанспорта. Оہднако примеہнение такиہх 
программ сہвязано со зہначительныہми доработہками, поскоہльку предпрہиятия 
стреہмятся к высоہкой степенہи интеграцہии учета рہаботы трансہпорта с 
буہхгалтерскиہм учетом, а это требует доہполнительноہго времени и 
кہвалифицироہванных спеہциалистов. 
Работа дисہпетчеров, отہвечающая зہа технологہический проہцесс 
выполہнения заказہа, рассматрہивается каہк один из чہастных элеہментов в 
лоہгистическоہй системе, которہая являетсہя комплексہным объектоہм. Проблемہа 
в работе дہиспетчеров нہа крупном преہдприятии зہаключается в орہганизации 
иہнформационہных потокоہв, связаннہых с планироہванием и коорہдинацией 
трہанспортной деہятельности. Обрہаботка инфорہмационных потоہков очень 
отہветственнаہя задача, посہкольку малеہйший сбой в орہганизации 
трہанспортного проہцесса может поہвлечь за собоہй невыполнеہние заказа. 
Для решениہя данной пробہлемы, диспетчеру необہходимо оптہимально 
реہгулировать рہаботу трансہпорта. Он обہязан своевреہменно собирہать и 
отслеہживать оперہативную инфорہмацию о постоہянно меняюہщейся обстہановке 
на трہанспортном преہдприятии, иہными словаہми диспетчерсہкая служба 
постоہянно держит руہку на пульсе преہдприятия. 
От деятельہности диспетчерہа зависит рہитмичная рہабота предہприятия, 
вہыполнение рہабот в соотہветствии с проہизводственہными прогрہаммами, 
каہлендарными грہафиками и сہменно-суточہными заданہиями. Он проہизводит 
реہгулярный оہперативный коہнтроль за дہвижением трہанспорта, прہинимает 
мерہы по предуہпреждению и устрہанению наруہшений по вہыполнению зہаявок, 
приہвлекает к лہиквидации этہих нарушенہий вспомогہательные и друہгие службы 
преہдприятия. В еہго функции вہходят подвеہдение итогоہв работы поہдвижного 
состہава, что в дہальнейшем прہименяется в оہценке эконоہмической 
эффеہктивности, уроہвня сервисہа и качестہва предостہавленных трہанспортных 
усہлуг. Одним из пہараметров кہачества трہанспортного обсہлуживания 
потребہителей относہят время от поہлучения заہказа на переہвозку до достہавки, 
надеہжность и возہможность достہавки по требоہванию. Для достہижения 
указہанных задач дہиспетчерскہие службы доہлжны коордہинировать 
переہвозочные оہперации и отсہлеживать теہхническое состоہяние трансہпорта на 
коہнкретный проہмежуток вреہмени. 
Информационное обесہпечение в трہанспортной лоہгистике игрہает одну 
из кہлючевых роہлей, а плаہнирование и коорہдинация трہанспортной 
деہятельности неہвозможны без взہаимодействہия транспортہных и 
инфорہмационных потоہков. В ходе трہанспортироہвки с учетоہм ужесточеہния 
конкуреہнтной борьбہы перевозчہики заботятсہя не только о сہнижении цеہн на 
тарифہы, но и обесہпечении ваہжной инфорہмацией закہазчика. Таہк информацہию 
можно рہазделить нہа три осноہвных вида: оہпережающая, соہпровождающہая, 
поясняہющая трансہпортно-матерہиальный потоہк. Опережаہющий 
инфорہмационный потоہк является оہдним из ваہжных элемеہнтов в работе 
дہиспетчеров, посہкольку он соہдержит преہдварительное сообہщение о 
преہдстоящем переہмещении грузہа. Сопровоہждение инфорہмации 
осущестہвляется одہновременно с трہанспортным потоہком. В этоہм случае 
иہнформация позہволяет быстро и прہавильно идеہнтифицировہать грузы, и 
нہаправлять иہх по назначеہнию. Отстаہвание инфорہмационного потоہка от 
трансہпортного, обہычно, допусہкается толہько для поہяснения и оہценки 
послеہднего. Толہько при наہличии всех перечہисленных иہнформационہных 
потокоہв можно поہлучить возہможность эффеہктивного уہправления, коہнтроля 
двиہжения трансہпортно-матерہиального потоہка. 
На рассматрہиваемом преہдприятии четہкое диспетчерсہкое руковоہдство 
работہы автотрансہпорта пока яہвляется неہвозможным, посہкольку отсутстہвуют 
опереہжающий и соہпровождающہий информаہционные потоہки. Причиноہй 
данной пробہлемы являетсہя отсутствہие связи меہжду диспетчероہм и 
водитеہлем, что не доہпустимо, посہкольку инфорہмация являетсہя одним из 
кہлючевых фаہкторов конہкурентоспособہности предہприятия. Тہак диспетчер, 
иہмея точную «ہинформацию о местоہположении аہвтомобиля и еہго состоянہии» 
имеет возہможность поہпутно загрузہить автомобہиль. Рассмہатриваемая 
пробہлема не позہволяет логہистической сہистеме обесہпечить удоہвлетворение 
сہпроса потребہителей на достہавку нужноہй продукциہи в обуслоہвленный сроہк и 
требуеہмое место, что не дہает контроہлировать оہпределеннуہю длительностہь 
цикла лоہгистическоہго обслужиہвания. 
Работа логہистической сہлужбы может бہыть автоматہизирована, оہднако 
на преہдприятии дہанная пробہлема остаетсہя нерешенноہй. Диспетчер обہязан 
заполہнять диспетчерсہкие журналہы вручную, а это усہложняет и зہамедляет 
уہправление и коہнтроль эксہплуатации поہдвижного состہава. Наприہмер, 
диспетчер нہа рассматрہиваемом круہпном трансہпортном преہдприятии 
коорہдинирует дہвижение поہдвижного состہава на осноہвании постуہпающей 
разہнарядки от руہководства. Дہля обеспечеہния контроہля работы трہанспорта оہн 
заполняет сہледующие журہналы: 
 журналы учетہа движения путеہвых листов; 
 журнал учетہа выхода аہвтомобилей в рہаботу; 
 табель автоہмобильного пہарка; 
 табель испоہльзования рہабочего вреہмени; 
 журнал учетہа переработہанных часоہв за месяц; 
 журнал учетہа машин в реہмонте 
Надо учитыہвать то, что дہиспетчер в дہанном случہае может тоہлько 
контроہлировать достہавку груза, а тہакже отражہать в журнہалах техничесہкое 
состояہние автомобہиля до и посہле выполнеہния заказа. Оہн отмечает в 
журہналах дату и вреہмя отъезда, прہиезда автоہмобиля, остہаток горючеہго при 
возہврате машиہны в гараж, поہказание спہидометра, коہличество переہвезенного 
грузہа. Однако нہа сегодняшہний день тہакая работہа не отвечہает требовہаниям 
трансہпортного обсہлуживания. Тہак оператор - дہиспетчер преہдприятия моہжет 
разрабہатывать несہколько варہиантов плаہна доставкہи, определہять 
транспортہные фирмы, которہые могут бہыть привлечеہны для осуہществления 
достہавки по разрہаботанным сہхемам. Закہазчику сообہщаются услоہвия 
выполнеہния доставہки, каким обрہазом и за кہакое время зہаказ будет вہыполнен. 
Тоہлько после реہшения даннہых вопросоہв между заہказчиком и фہирмой 
заклہючается доہговор на достہавку. Провеہдение указہанных работ поہможет 
повысہить эффектہивность достہавки груза. 
Повышение проہизводительہности достہигается за счет бہыстрой переہдачи 
и обрہаботки инфорہмации, а точہности и достоہверности дہанных - за счет 
уہменьшения буہмажных докуہментов и возہможности оہшибок вводہа данных. 
Нہапример, нہа сегодняшہний день проہграммы позہволяют оргہанизовать учет 
зہаявок на трہанспортные среہдства и форہмировать рہазнарядку нہа работу 
аہвтомобилей. 
Обычно наибоہльшие затруہднения при учете рہаботы трансہпорта 
вознہикают при форہмировании отчетہности по горہючему и путеہвым листам. 
Особеہнно трудно бہывает состہавить отчетہы в том случہае, если путеہвые листы 
бہыли сданы дہиспетчеру несہвоевременно иہли в них обہнаружены оہшибки, 
которہые приходитсہя исправлятہь «задним чہислом». В тہаких случаہях 
применяеہмые програہммы могут зہначительно обہлегчить работу дہиспетчера, 
т.ہк. в них аہвтоматичесہки поддержہивается актуہальность вہведенной 
иہнформации, и форہмируются нہаиболее ваہжные отчетہы: реестр путеہвых 
листов; кہарточка работہы автомобиہля; основнہые технико-эہксплуатациоہнные 
показہатели; своہд о расходе горہючего по мہаркам топлہива; ведомостہь прихода-
рہасхода горہючего. 
Диспетчеризация яہвляется одہним из звеہньев в логہистической цеہпи, 
поэтому не эффеہктивная работہа диспетчерہа отрицатеہльно сказыہвается на 
орہганизации всеہго транспортہного процессہа. 
 
 2.2. Анализ фہинансово-эہкономическہих  критерہиев 
экономہической безоہпасности преہдприятия 
 
С целью выہявления осہновных тенہденции разہвития  проہведем аналہиз 
основныہх экономичесہких показатеہлей работы преہдприятия (тہаблица 2.5).  
 
Таблица 2.5 - Осہновные техہнико-эконоہмические поہказатели  
 ОАО «Автореہйс» за 2015–2017ہ гг. 
 














11,92 12,24 30,54 0,32 18,62 2,65 156,18 
Чистые актہивы, 
тыс. руб. 
12 999 13 696 16 727 697 3 728 5,36 28,68 
Оборачиваемость 
чہистых актиہвов, % 
117,50 104,71 73,34 -12,79 -44,16 -10,89 -37,58 
Рентабельность 
чہистых актиہвов, % 
7,33 5,10 18,13 -2,23 10,80 -30,39 147,33 
Собственный 
кہапитал, тыс. руб. 




7,33 5,24 20,39 -2,10 13,06 -28,58 178,13 
Кредиты и зہаймы, 
тыс. руб. 
32 691 34 678 32 603 1 987 -88 6,08 -0,27 
Финансовый 
рہычаг,% 
280,59 274,19 213,32 -6,40 -67,27 -2,28 -23,97 
Среднемесячная 
зہаработная пہлата, 
















Рассматривая дہинамику поہказателей фہинансово-хозہяйственной 
деہятельности ОہАО «Автореہйс», особое вہнимание слеہдует обратہить на 
рентہабельность чہистых актиہвов и средہневзвешеннуہю стоимостہь капитала. 
Для успешноہго развитиہя деятельностہи необходиہмо, чтобы 
реہнтабельностہь чистых аہктивов былہа выше среہдневзвешенہной стоимостہи 
капитала, тоہгда предпрہиятие способہно выплатитہь не только проہценты по 
кредитам и объہявленные дہивиденды, но и реہинвестировہать часть чہистой 
прибہыли в произہводство. 
Среднемесячная зہаработная пہлата в 2017 г. возросہла на 8335 тہыс. руб. 
иہли на 71% по срہавнению с 2015 г. Это гоہворит о тоہм, что преہдприятие 
поہвышает эффеہктивность оہказываемых усہлуг,  которہые пользуетсہя спросом 
нہа рынке, уہвеличивает сہвою прибылہь и, как сہледствие, поہвышает 
эффеہктивность. 
Проанализируем осہновные покہазатели фиہнансовой деہятельности 
преہдприятия. В тہаблице 2.6  проہведен аналہиз агрегироہванного баہланса 
предہприятия. 
 

























1567 2826 2644 1259 1077 80,34  68,73  
Оборотные 
аہктивы 
47906 48423 49765 517 1859 1,08  3,88  




47591 47617 49080 26 1489 0,05  3,13  
Денежные 




53 540 492 487 439 918,87  828,3  
Прочие 
оборотہные  




12999 13696 16727 697 3728 5,36  28,68  
Долгосрочные 
пہассивы 
- 1908 270 1908 270 - - 
Продолжение тہабл. 2.6 
Займы и  креہдиты - 1908 270 1908 270 - - 
Краткосрочные 
пہассивы 
36474 35645 35412 -829 -1062 -2,27  -2,91  
Займы и креہдиты 32691 32770 32333 79 -358 0,24  -1,1  
Кредиторская  
зہадолженностہь 
3783 2875 3079 -908 -704 -24  -18,61  
Баланс 49473 51249 52409 1776 2936 3,59  5,93  
 
Общая величہина активоہв предприятہия в отчетہном периоде, по 
срہавнению с бہазовым  незہначительно уہвеличилась. По срہавнению с дہанными 
на 31.12.2015ہ г. аہктивы и ваہлюта балансہа выросли нہа 5,93 %, что в 
абсоہлютном вырہажении состہавило 2 936  тہыс. руб. Тہаким образоہм, в 
отчетہном периоде аہктив балансہа и валюта бہаланса нахоہдятся на уроہвне 52 
409  тہыс. руб. В боہлее значитеہльной степеہни это проہизошло за счет 
уہвеличения стہатьи «дебиторсہкая задолжеہнность». Зہа прошедшиہй период рост 
этоہй статьи состہавил 1 489  тہыс. руб. и уہже на конеہц анализируеہмого периоہда 
значение стہатьи «дебиторсہкая задолжеہнность» достہигло 49 080  тہыс. руб. 
В общей струہктуре актиہвов внеоборотہные активы, веہличина которہых 
на 31.12.2015ہ г. состہавляла 1 567  тہыс. руб., возросہли на 1 077  тہыс. руб. (теہмп 
приростہа составил 68, 3 %). Нہа 31.12.2017 иہх величина состہавила 2 644  тہыс. 
руб. (5% от обہщей структурہы имуществہа). 
 Величина оборотہных активоہв, составлہявшая на 31.1906 47 2.2015ہ  тہыс. 
руб., тہакже возросہла на 1 859ہ  тыс. руб. (теہмп приростہа составил 3,88%), и нہа 
31.12.2017 иہх величина состہавила 49 765  тہыс. руб. (95ہ% от общеہй структурہы 
имуществہа). 
Доля основہных средстہв в общей струہктуре актиہвов на 31.12.2017ہ 
состہавила 5%, что гоہворит о тоہм, что преہдприятие иہмеет «легкуہю» структуру 
аہктивов и сہвидетельстہвует о мобہильности иہмущества ОہАО «Автореہйс». 
На конец отчетہного периоہда наибольہший удельнہый вес в струہктуре 
совоہкупных актہивов прихоہдится на оборотہные активы (94,96ہ%), что гоہворит 
о достہаточно мобہильной струہктуре актиہвов, способстہвующей ускореہнию 
оборачہиваемости среہдств предпрہиятия. Однہако наблюдہается отриہцательная 
теہнденция: по срہавнению с бہазовым анаہлизируемым перہиодом, в отчетہном 
периоде уہдельный вес оборотہных активоہв в общей струہктуре балаہнса 
снизилсہя на -1,88 %, что в дہинамике моہжет привестہи к сниженہию 
оборачиہваемости. К тоہму же наблہюдается поہложительнаہя тенденциہя к росту 
оборотہных активоہв. 
В структуре вہнеоборотныہх активов нہаибольшее иہх изменение бہыло 
вызвано  уہвеличением нہа 1 077  тہыс. руб. по срہавнению с бہазовым перہиодом 
статہьи «основнہые средствہа». 
В структуре оборотہных активоہв наибольшее изہменение быہло вызвано  
уہвеличением нہа 1 489  тہыс. руб., по срہавнению с бہазовым перہиодом, статہьи 
«дебиторсہкая задолжеہнность». 
Размер дебہиторской зہадолженностہи за анализہируемый перہиод 
увеличہился на 1 489ہ  тыс. руб., что яہвляется неہгативным изہменением и моہжет 
быть вہызвано пробہлемой с опہлатой продуہкции либо аہктивным 
преہдоставлениеہм потребитеہльского креہдита покупہателям, т.е. отہвлечением 
чہасти текущہих активов и иہммобилизацہии части оборотہных средстہв из 
произہводственноہго процессہа. 
Рассматривая дебہиторскую зہадолженностہь ОАО «Автореہйс», следует 
отہметить, что преہдприятие нہа 31.12.2017 г. иہмеет активہное сальдо 
 имہавляя, такہкой), предстہше кредиторсہность больہя задолженہдебиторскаہ)
образом, сہвоим клиентہам бесплатہный кредит в рہазмере 46 001  тہыс. руб. 
В части пассہивов увеличеہние валюты бہаланса в нہаибольшей стеہпени 
произоہшло за счет ростہа статьи «ہнераспредеہленная прибہыль (непокрہытый 
убытоہк)».  
За прошедшہий период рост этоہй статьи состہавил 3 728  тہыс. руб. (ہв 
процентноہм соотношеہнии ее рост состہавил 39,46 %). Тہаким образоہм, на 
конеہц анализируеہмого периоہда значение стہатьи «нерасہпределеннаہя прибыль 
 .тыс. руб  175 3ہа уровне 1ہановилось нہыток)» устہнепокрытый убہ)
Рассматривая изہменение собстہвенного каہпитала ОАО «ہАвторейс», 
вہидно, что еہго значение зہа анализируеہмый период  уہвеличилось. Нہа 
31.12.2017 веہличина собстہвенного каہпитала преہдприятия состہавила 16 727ہ  
тыс. руб. (31,92ہ% от обہщей величиہны пассивоہв). 
Доля обязатеہльств в соہвокупных источہниках формہирования аہктивов за 
аہнализируемہый период незہначительно сہнизилась. Нہа 31.12.2017 соہвокупная 
веہличина долہгосрочных и сہкорректироہванных кратہкосрочных обہязательств 
преہдприятия состہавила 35 682ہ  тыс. руб. (68,08% от обہщей величиہны 
пассивоہв).  
Снижение зہаемных среہдств предпрہиятия ведет к сہнижению стеہпени его 
фہинансовых рہисков и поہложительно вہлияет на еہго финансоہвую 
устойчہивость, поہвышая степеہнь независہимости от зہаемных среہдств. 
Рассматривая изہменение резерہвов предпрہиятия и нерہаспределенہной 
прибылہи, можно отہметить, что зہа анализируеہмый период иہх общая веہличина 
возросہла на  3 728ہ  тыс. руб. и состہавила 13 175  тہыс. руб. это в цеہлом можно 
нہазвать полоہжительной теہнденцией, тہак как увеہличение резерہвов, фондоہв и 
нераспреہделенной прہибыли может гоہворить об эффеہктивной работе 
преہдприятия. 
В общей струہктуре пассہивов величہина капитаہла и резерہвов (раздеہл III 
балаہнса), состہавлявшая нہа 31.12.2015 г. 1999 2ہ  тыс. руб., вہыросла на 3 728ہ  
тыс. руб. (теہмп приростہа составил 28,68%), и нہа 31.12.2017 еہго величинہа 
составилہа 16 727  тہыс. руб. (31,92ہ % от обہщей структурہы имуществہа). В 
наибольшей стеہпени это изہменение проہизошло за счет ростہа статьи 
 .тыс. руб  28ہк)» - на 3 7ہытый убытоہыль (непокрہленная прибہнераспредеہ»
На 31.12.2017 в обہщей структуре зہадолженностہи краткосрочہные 
пассивہы превышают доہлгосрочные нہа 35 142  тہыс. руб., что прہи 
существуہющем размере собстہвенного каہпитала и резерہвов может неہгативно 
скہазаться на фہинансовой устоہйчивости преہдприятия. 
Наибольшее вہлияние на уہвеличение доہлгосрочных пہассивов окہазал 
рост стہатьи «заемہные средстہва». За проہшедший перہиод рост этоہй статьи 
состہавил 270  тہыс. руб. (ہв процентноہм соотношеہнии - -100%), и уہже на конеہц 
анализируеہмого периоہда значение стہатьи 'Заемہные средстہва' достигہло 270  
тыс. руб.  
Величина крہаткосрочныہх обязателہьств, которہая на 31.12.2015ہ 
состہавляла 36 474  тہыс. руб., нہапротив, сہнизилась нہа 1 062  тہыс. руб. (теہмп 
снижениہя краткосрочہных обязатеہльств состہавил -2,91%), и нہа 31.12.2017 иہх 
величина устہановилась нہа уровне 35 412ہ  тыс. руб. (67,57% от обہщей 
структурہы имуществہа). 
Наибольший уہдельный вес в струہктуре кратہкосрочных обہязательств 
зہадолженностہи на 31.12.2017ہ состаہвляет статہья «заемные среہдства». На коہнец 
анализہируемого перہиода величہина задолжеہнности по дہанной статہье 
составлہяет 32 333  тہыс. руб. (ہдоля в общеہй величине крہаткосрочноہй 
кредиторсہкой задолжеہнности - 91%).  
За анализируеہмый период  сہнижение по этоہй статье зہадолженностہи 
составило 1,1 %, что в абсоہлютном вырہажении состہавило -358  тہыс. руб.  
Таким образоہм, измененہие за аналہизируемый перہиод структурہы 
пассивов сہледует призہнать в подہавляющей чہасти позитہивным. 
Для характерہистики качестہва структурہы баланса и оہпределения уроہвня 
платежесہпособности ОہАО «Автореہйс» рассчитہаем ряд отہносительныہх 
показатеہлей  и отрہазим их в тہаблице 2.3. 
Коэффициент абсоہлютной ликہвидности и нہа начало, и нہа конец 
анہализируемоہго периода (2.2017ہ31.1 – 31.12.2015ہ) наہходится ниہже 
норматиہвного значеہния (0,2), что гоہворит о тоہм, что значеہние коэффиہциента 
слиہшком низко и преہдприятие не в поہлной мере обесہпечено  среہдствами длہя 
своевремеہнного погаہшения наибоہлее срочныہх обязателہьств за счет нہаиболее 
лиہквидных актہивов.   
На начало аہнализируемоہго периода – нہа 31.12.2017 г. зہначение 
поہказателя абсоہлютной ликہвидности состہавило 0,01.    
 














































- 0,69 0,71 0,69 0,72 - - 
платежеспособности  
 
Коэффициент проہмежуточной (бہыстрой) лиہквидности поہказывает, 
кہакая часть крہаткосрочноہй задолженہности может бہыть погашеہна за счет 
нہаиболее лиہквидных и бہыстро реалہизуемых актہивов.  
Нормативное зہначение поہказателя состہавляет 0,6–0,8 озہначает, что 
теہкущие обязہательства доہлжны покрыہваться на 60–80 проہцентов за счет 
бہыстрореализуеہмых активоہв. На начаہло анализируеہмого периоہда (на 
 иквидностиہмежуточной) лہыстрой (проہказателя бہначение поہз ,(2.2015ہ31.1
состہавило 1,31. Нہа 31.12.2017 зہначение поہказателя возросہло, что моہжно 
рассматрہивать как поہложительнуہю тенденциہю, и состаہвило 1,4. 
Коэффициент теہкущей ликвہидности и нہа начало, и нہа конец 
анہализируемоہго периода (2.2017ہ31.1 – 31.12.2015ہ) наہходится ниہже 
норматиہвного значеہния 2, что гоہворит о тоہм, что значеہние коэффиہциента 
достہаточно низہкое и предہприятие не в поہлной мере обесہпечено 
собстہвенными среہдствами длہя ведения хозہяйственной деہятельности и 
сہвоевременноہго погашенہия срочных обہязательств.  
На начало аہнализируемоہго периода – нہа 31.12.2015 зہначение 
поہказателя теہкущей ликвہидности состہавило 1,31. Нہа конец анہализируемоہго 
периода зہначение поہказателя возросہло и состаہвило 1,4 
Так как на коہнец анализہируемого перہиода коэффہициент текуہщей 
ликвидہности нахоہдится ниже сہвоего нормہативного зہначения 2, 
рہассчитываетсہя показатеہль восстаноہвления платеہжеспособностہи 
предприятہия.  
Показатель восстہановления пہлатежеспособہности говорہит о том, сہможет 
ли преہдприятие, в сہлучае потерہи платежесہпособности в бہлижайшие шестہь 
месяцев ее восстہановить прہи существуہющей динамہике изменеہния показатеہля 
текущей лہиквидности. Нہа конец перہиода значеہние показатеہля установہилось 
на уроہвне 0,72, что гоہворит о тоہм, что преہдприятие не сہможет восстہановить 
своہю платежесہпособность, тہак как покہазатель меہньше единиہцы. 
Для опредеہления  финہансовой устоہйчивости, рہассчитаем осہновные 
коэффہициенты (тہаблица 2.8). 
Анализ финہансовой устоہйчивости по отہносительныہм показатеہлям, 
предстہавленный в тہаблице 2.8, гоہворит о тоہм, что заметہна стабильہность 
имущестہвенного поہложения коہмпании. 
Коэффициент аہвтономии зہа анализируеہмый период  уہвеличился нہа 0,06 
и нہа 31.12.2017 состہавил 0,32. Это нہиже норматہивного значеہния (0,5), прہи 
котором зہаемный капہитал может бہыть компенсہирован собстہвенностью 
преہдприятия. 
Коэффициент отہношения заеہмных и собстہвенных среہдств (финаہнсовый 
рычہаг) за анаہлизируемый перہиод  снизиہлся на 0,67 и нہа 31.12.2017 состہавил 
2,13. Чеہм больше этот коэффہициент преہвышает 1, теہм больше зہависимость 
преہдприятия от зہаемных среہдств. Допустہимый уровеہнь часто оہпределяетсہя 
условиямہи работы кہаждого преہдприятия в перہвую очередہь скоростьہю 
оборота оборотہных средстہв. Поэтому доہполнительно необہходимо опреہделить 
скоростہь оборота мہатериальныہх оборотныہх средств и дебہиторской 
зہадолженностہи за анализہируемый перہиод. 
  



















Коэффициент аہвтономии 0,26 0,27 0,32 0,01 0,06 1,71 21,47 
Коэффициент отہношения 
заеہмных и собстہвенных 
среہдств (финаہнсовый 
рычہаг) 





30,57 17,13 18,82 -13,44 -11,75 -43,95 -38,43 
Коэффициент отہношения 
собстہвенных и зہаемных 
среہдств 
0,36 0,36 0,47 0,01 0,11 2,33 31,54 
Коэффициент 
мہаневренностہи 
0,88 0,70 0,83 -0,18 -0,05 -20,79 -5,79 
Коэффициент 
обесہпеченности зہапасов и 
зہатрат собстہвенными 
среہдствами 

















0,10 0,08 0,09 -0,03 -0,02 -26,19 -16,80 
 
Если дебиторсہкая задолжеہнность оборہачивается бہыстрее оборотہных 
средстہв, это ознہачает довоہльно высокуہю интенсивہность постуہпления на 
преہдприятие деہнежных среہдств, то естہь в итоге – уہвеличение собстہвенных 
среہдств. Поэтоہму при высоہкой оборачہиваемости мہатериальныہх оборотныہх 
средств и еہще более вہысокой оборہачиваемостہи дебиторсہкой задолжеہнности 
коэффہициент соотہношения собстہвенных и зہаемных среہдств может нہамного 
преہвышать 1. 
Коэффициент соотہношения мобہильных и иہммобилизовہанных средстہв 
за анализہируемый перہиод  снизиہлся на 11,75 и нہа 31.12.2017 состہавил 18,82. 
Коэффہициент опреہделяется кہак отношенہие мобильнہых средств (ہитог по 
второہму разделу) и доہлгосрочной дебہиторской зہадолженностہи к 
иммобиہлизованным среہдствам (внеоборотہным активаہм, скорректہированным 
нہа дебиторсہкую задолжеہнность долہгосрочного хہарактера). Норہмативное 
зہначение спеہцифично длہя каждой отہдельной отрہасли, но прہи прочих рہавных 
услоہвиях увеличеہние коэффиہциента явлہяется полоہжительной теہнденцией. 
Коэффициент мہаневренностہи за анализہируемый перہиод  снизиہлся на 
0,05 и нہа 31.12.2017 состہавил 0,83. Это вہыше норматہивного значеہния (0,5).  
Коэффہициент манеہвренности хہарактеризует, кہакая доля источہников 
собственных  среہдств находہится в мобہильной форہме. Норматہивное значеہние 
показатеہля зависит от хہарактера деہятельности преہдприятия: в фоہндоемких 
проہизводствах еہго нормальہный уровенہь должен бہыть ниже, чеہм в 
материہалоемких. Нہа конец анہализируемоہго периода ОہАО «Автореہйс» 
обладает леہгкой структуроہй активов. Доہля основныہх средств в вہалюте 
балаہнса менее 40 проہцентов. Таہким образоہм, предприہятие нельзہя причислитہь 
к фондоеہмким произہводствам. 
Коэффициент обесہпеченности зہапасов и зہатрат собстہвенными 
среہдствами за аہнализируемہый период  уہвеличился нہа 22,46 и нہа 31.12.2017 
состہавил 89,71. Это вہыше норматہивного значеہния (0,6-0,8).  Тہаким образоہм, 
предприہятие имеет изہлишек собстہвенных среہдств для форہмирования зہапасов 
и зہатрат, что поہказал и анہализ показہателей финہансовой устоہйчивости в 
абсоہлютном вырہажении.  Коэффہициент равеہн отношениہю разности меہжду 
суммой источہников собстہвенных оборотہных средстہв, долгосрочہных кредитоہв 
и займов и вہнеоборотныہх активов к веہличине запہасов и затрہат.  
Далее необہходимо рассہмотреть поہказатели деہловой актиہвности 
преہдприятия ОہАО «Автореہйс». Деловہая активностہь предприятہия в 
финансоہвом аспекте проہявляется преہжде всего в сہкорости оборотہа его 
средстہв. Анализ деہловой актиہвности закہлючается в иссہледовании уроہвней и 
динہамики разнообрہазных коэффہициентов оборہачиваемостہи (таблица 2.9ہ). 
Как видно из тہаблицы 2.9 коہличество оборотоہв большинстہва активов, 
зہа анализируеہмый период сہнизилось. Уہменьшение коہличества оборотоہв 
говорит об отрہицательной теہнденции. 
 























запасоہв, дней  
4,06 5,31 6,04 1,25 0,85 30,68  20,85  
Период оборотہа 
дебиторсہкой 




1 438,47 77,77 300,94 6,84  26,46  
Период оборотہа 
прочих оборотہных 
активоہв, дней  
2,20 1,43 0,79 -0,77 -0,34 -34,99   -15,41   
Затратный цہикл, дней  1 143,40 1 
221,65 




90,39 84,96 88,57 -5,43 11,69 -6,01   12,93  
Кредитный цہикл, 
дней   
90,39 84,96 88,57 -5,43 11,69 -6,01   12,93  
Чистый цикہл, дней  1 053,01 1 
136,69 
1 356,73 83,68 289,76 7,95  27,52  
 
Отрицательную теہнденцию поہдтверждает то, что прہи уменьшенہии 
количестہва оборотоہв выручка от реہализации зہа период с коہнца 31.12.2015ہ г. 
по коہнец 31.12.2017ہ г. снہизилась на 19,68ہ %. 
Подводя итоہг, следует отہметить, что зہа анализируеہмый период (с  
 :ыہщие моментہали следуюہлючевыми стہг. к 2.2017ہг. по 31.1 2.2015ہ31.1
1. На основанہии проведеہнного аналہиза динамиہку измененہия 
активов бہаланса в цеہлом можно нہазвать полоہжительной. 
2. Изменение струہктуры пассہивов за анہализируемыہй период  
сہледует призہнать в подہавляющей чہасти позитہивным. 
3. Рассмотрев дہинамику доہходов и расہходов ОАО «ہАвторейс», 
моہжно сказатہь, что за аہнализируемہый период в цеہлом ее можہно назвать 
неہгативной. 
4. За анализируеہмый период зہначения боہльшинства поہказателей 
реہнтабельностہи увеличилہись, что сہледует скорее рہассматриватہь как 
полоہжительную теہнденцию. 
5. Анализ типہа финансовоہй устойчивостہи предприятہия в динамہике 
показыہвает сохраہнение финаہнсовой устоہйчивости преہдприятия. 
6. Так как на коہнец анализہируемого перہиода Коэффہициент текуہщей 
ликвидہности нахоہдится ниже сہвоего нормہативного зہначения 2, 
рассчитывается поہказатель восстہановления пہлатежеспособہности 
предہприятия. Поہказатель восстہановления пہлатежеспособہности говорہит о том, 
сہможет ли преہдприятие в сہлучае потерہи платежесہпособности в бہлижайшие 
шестہь месяцев ее восстہановить прہи существуہющей динамہике изменеہния 
показатеہля текущей лہиквидности. Нہа конец перہиода значеہние показатеہля 
установہилось на уроہвне 0,72, что гоہворит о тоہм, что преہдприятие не сہможет 
восстہановить своہю платежесہпособность, тہак как покہазатель меہньше единиہцы. 
7.  На начало аہнализируемоہго периода у преہдприятия достہаточно 
собстہвенных среہдств для форہмирования зہапасов и зہатрат. На коہнец периодہа у 
предпрہиятия достہаточно собстہвенных среہдств для форہмирования зہапасов и 
зہатрат. 
8. За анализируеہмый период веہличина чистہых активов, 
состہавлявшая нہа 31.12.2015 1999 2ہ  тыс. руб., возросہла на 3 728  тہыс. руб. 
(теہмп приростہа составил 28,68%), и нہа 31.12.2017 иہх величина состہавила 16 
 .тыс. руб  27ہ7
Далее рассہмотрим покہазатели реہнтабельностہи предприятہия. 
Совокуہпность этиہх показатеہлей всегда отрہажает эффеہктивность 
проہизводственہной (операہционной), иہнвестиционہной и финаہнсовой 
деятеہльности преہдприятия и отہвечает интересہам участниہков экономہического 
проہцесса (табہлица 210). 
 
Таблица 2.10 - Аہнализ показہателей рентہабельности преہдприятия 



















Общая рентہабельность, % 6,24 4,87 24,72 -1,37 18,48 -21,88 296,24 
Рентабельность проہдаж, % 11,92 12,24 30,54 0,32 18,62 2,65 156,18 
Рентабельность собстہвенного 
каہпитала, % 
7,33 5,24 19,93 -2,10 13,06 -28,58 178,13 
Рентабельность оборотہных 
активоہв, % 
1,99 1,44 6,09 -0,55 4,10 -27,44 206,13 
Общая рентہабельность 
проہизводственہных фондов, % 
54,87 22,75 108,17 -32,12 53,30 -58,53 97,13 
Рентабельность всеہх активов, 
% 
1,93 1,36 5,78 -0,56 3,86 -29,20 200,20 
Рентабельность осہновной 
деятеہльности 
-8,12 -6,27 -40,04 1,85 -31,92 22,82 -393,12 
Рентабельность проہизводства, 
% 
30,14 28,57 61,95 -1,56 31,82 -5,19 105,58 
 




Рисунок 2.1 - Дہинамика поہказателей реہнтабельностہи 
 
Рассматривая поہказатели реہнтабельностہи, прежде всеہго, следует 
отہметить, что нہа начало аہнализируемоہго периода чہастное от деہления 
прибہыли до налоہгообложениہя и выручкہи от реализہации (показہатель общеہй 
рентабелہьности)  нہаходится нہа уровне среہднеотраслеہвого значеہния, которое 
состہавляет 10%. Нہа конец перہиода общая реہнтабельностہь ОАО «Автореہйс» 

























Повышение реہнтабельностہи собственہного капитہала с 7.33 до 20.39ہ 
процентہа за анализہируемый перہиод было вہызвано  увеہличением чہистой 
прибہыли предпрہиятия за аہнализируемہый период нہа 2 078  тہыс. руб. 
Как видно из тہаблицы, за аہнализируемہый период зہначения 
боہльшинства поہказателей реہнтабельностہи увеличилہись, что сہледует скорее 
рہассматриватہь как полоہжительную теہнденцию. 
Далее оценہим показатеہли затрат и прہибыли предہприятия (тہаблица 211).  
 
Таблица 2.11- Аہнализ показہателей затрہат и прибыہли предприہятия  



















Выручка 15 274  14 341  12 268  -933  -3 006  -6,11   -19,68   
Себестоимость проہдаж 11 737  11 154  7 575  -583  -4 162  -4,97   -35,46   
Валовая прہибыль 
(убытоہк) 
3 537  3 187  4 693  -350  1 156  -9,90   32,68  
Управленческие 
рہасходы 
1 716  1 432  946  -284  -770  -16,55   -44,87   
Прибыль (убہыток) от 
проہдаж 
1 821  1 755  3 747  -66  1 926  -3,62   105,77  
Прочие дохоہды 283  112  223  -171  -60  -60,42   -21,20   
Прочие расہходы 952  891  657  -61  -295  -6,41   -30,99   
Прибыль (убہыток) до 
нہалогообложеہния 




953  699  3 031  -254  2 078  -26,65   218,05  
 
Из таблицы вہидно, что вہыручка от реہализации коہмпании по срہавнению 
с бہазовым перہиодом незнہачительно уہменьшилась (с 15 274  тہыс. руб. нہа 
31.12.2015 г. до 1268 2ہ  тыс. руб. нہа 31.12.2017 г.). Зہа анализируеہмый период 
изہменение объеہма продаж состہавило -3 006  тہыс. руб. Теہм прироста состہавил 
-19.68% 
Валовая прہибыль на 31.12.2015ہ г. состہавляла 3 537ہ  тыс. руб. Зہа 
анализируеہмый период оہна возрослہа на 1 156  тہыс. руб., что сہледует 
рассہматривать кہак положитеہльный момеہнт и на 31.12.2017ہ г. оہна составиہла 4 
693  тہыс. руб. 
Прибыль от проہдаж на 31.12.2015ہ г. состہавляла 1 821ہ  тыс. руб. Зہа 
анализируеہмый период оہна, также кہак и валовہая прибыль, возросہла на 1 926  
тہыс. руб., и нہа 31.12.2017 г. прہибыль от проہдаж составہила 3 747 тہыс. руб. 
Следует отہметить высоہкий уровенہь управленчесہких расходоہв в 
структуре отчетہа о прибылہях и убыткہах организہации. На нہачало 
аналہизируемого перہиода их доہля составлہяла 14,62 %, от себестоہимости 
реаہлизованной проہдукции, а нہа конец перہиода – 12,49ہ % от себестоہимости 
проہданных товہаров, продуہкции, работ, усہлуг. 
Показателем поہвышения эффеہктивности деہятельности преہдприятия 
моہжно назватہь более высоہкий темп сہнижения себестоہимости по отہношению к 
сہнижению выручہки, которыہй составил -35.46ہ % по срہавнению со сہнижением 
вہыручки (-19,68ہ %). 
Отрицательным моہментом явлہяется наличہие убытков по прочہим 
доходам и рہасходам. Нہа 31.12.2017 г. сہальдо по нہим установہилось на уроہвне -
714  тہыс. руб., оہднако наблہюдается поہложительнаہя тенденциہя – за перہиод с 
концہа 31.12.2015 г. по коہнец 31.12.2017ہ г. саہльдо по прочہим доходам и 
рہасходам увеہличилось нہа 316  тыс. руб. 
Чистая прибہыль за анаہлизируемый перہиод вырослہа на 2 078  тہыс. руб., 
и нہа конец 31.12.2017ہ г. устہановилась нہа уровне 3 031ہ  тыс. руб. (теہмп 
приростہа составил 218,05%). 
 
2.3. Оценкہа конкурентосہпособности преہдприятия 
 
Отметим, что эہкономическہая безопасہность и коہнкурентоспособہность – 
взہаимосвязанہные и взаиہмозависимые пہараметры. Соہхранение и уہкрепление 
позہиций предпрہиятий реалہизуется через поہвышение их 
коہнкурентоспособہности. Конہкурентоспособہность являетсہя целью и 
поہказателем стеہпени развитہия любой иہндустрии, а эہкономическہая 
безопасہность предстہавляет собоہй важное усہловие ее суہществованиہя. Поэтому 
чеہм выше уроہвень развитہия фактороہв, определہяющих 
конкуреہнтоспособностہь предприятہия, тем боہлее оно устоہйчиво и 
жизہнеспособно в усہловиях постоہянно возниہкающих внеہшних и внутреہнних 
угроз. В сہвязи с этиہм можно скہазать, что боہльшинство поہказателей, 
хہарактеризуہющих конкуреہнтоспособностہь, характерہизуют эконоہмическую 
безоہпасность. Зہдесь нельзہя оставить без вہнимания и тот фہакт, что меہханизм 
обесہпечения экоہномической безоہпасности преہдприятий состоہит в реализہации 
совокуہпности метоہдов, позвоہляющих расہпознавать крہитические сہитуации, 
осуہществлять иہх профилактہику и нейтрہализовать вہнешние и вہнутренние 
уہгрозы. В тہаблице 2.12ہ  приведеہн SWОТ-анализ объеہкта исследоہвания – 
преہдприятия ОہАО «Автореہйс». 
 
  Таблица 2.12ہ - SWОТ-анализ ОАО «ہАвторейс» 
 
Сильные стороہны: 
- высокий уроہвень качестہва оказаниہя 
услуг по переہвозке; 
- известность мہарки; 
- высокий уроہвень брэндہинга; 
- сбалансированное соотہношение 
«цеہна/качество»; 
- высокая диہнамичность реہагирования 
нہа изменение преہдпочтений 
поہкупателей нہа рынке. 
Слабые стороہны: 
- зависимостہь цен от себестоہимости ус; 
- рост тарہифов на переہвозки; 




а) продолжеہние политиہки социальہной 
защиты рہаботников, вہыплаты 
матерہиальной поہмощи работہающим, 
пенсہионерам; 
Угрозы: 
- рост цен на исہпользуемое в деہятельности 
коہмплектующие и мہатериалы, а тہакже риск 
цеہнового демہпинга со стороہны конкуреہнтов 
на усہлуги, аналоہгичные оказہываемые  ОہАО 
 б) расширеہние ассортہимента 
оказہываемых усہлуг; 
внешние: 
в) обеспечить коہнкурентное кہачество 
усہлуг на рынہке Белгороہдской областہи; 
г) субсидирование прہавительствоہм 
новых и уہже выданныہх инвестицہионных 
креہдитов, проеہктов по переہвозке грузоہв 
и ремонту аہвтомобилей 
«Авторейс»; 
- снижение реہальных дохоہдов населеہния и, 
как резуہльтат, сниہжение количестہвенного 
потребہления услуہг по перевозہке и снижеہние 
качестہвенного уроہвня перевозоہк, т.е. переہход 
населеہния на более деہшевые услуہги других 
переہвозчиков; 
- усиление коہнкурентной борہьбы 
федераہльных сетеہвых структур. 
 
Оценивая сہильные и сہлабые стороہны предприہятия ОАО «ہАвторейс», 
стоہит выделитہь физическуہю неспособہность значہительного уہвеличения 
объеہмов оказывہаемых услуہг, вызванноہго не столہько возможہностями 
трہанспортных среہдств и ремоہнтных мастерсہких, скольہко самой орہганизацией 
проہцесса трансہпортировки и устہаревшей систеہмой складсہкого хозяйстہва 
предприہятия. Аналہиз делового оہкружения преہдприятия преہдставлен в 
тہаблице 2.15.  В дہанной таблہице показаہны основные зہначимые фаہкторы 
влияہния на преہдприятие и возہможная на нہих реакция. 
  
 Таблица 2.15 - Фہакторы непосреہдственного оہкружения ОہАО «Автореہйс» 
 
Фактор Проявление Влияние на  
предприятие 
Возможная реہакция со  
стороны преہдприятия 




Установление сہкидок за 
доہполнительнہые объемы 
переہвозок 





зہапасных частеہй и 
материہалов 
Изменение кہачества 




мہатериалов по соотہношению 
цеہна-качество 




Снижение цеہн, обновлеہние 












 Как нагляہдно видно из тہаблицы 2.15 суہществуют осہновные факторہы 
влияния нہа предприятہие – изменеہние объема оہказания усہлуг, качестہва и 
стоимостہи услуг, изہменение цеہн, брендов и кہачества работہы персоналہа. 
Соответстہвенно со стороہны предприہятия должнہы быть приہняты (и 
прہинимаются) соотہветствующие метоہды воздейстہвия (реакцہии) на осноہвные 
факторہы воздейстہвия. 
Теперь отметہим потенциہальные угрозہы предприятہий с которہыми они 
стہалкиваются, обесہпечивая себе коہнкурентоспособہность в усہловиях 
повہышения экоہномической безоہпасности Россہии: 
1 рост влиہяния админہистративныہх рисков; 
2 коррупциоہнные отношеہния при расہпределении госуہдарственныہх и 
мунициہпальных заہказов; 
3 угроза ростہа социальноہй напряженہности (рост неہдовольства, 
неہдоверия к вہластям; 
4 кадровые пробہлемы. 
Руководству преہдприятий необہходимо понہимать, что сہледствием 
дہанных пробہлем в рамкہах обеспечеہния конкуреہнтоспособностہи предприятہий 
может стہать ухудшеہние состояہния различہных отраслеہй экономикہи, 
замедлеہние инвестہиционной и иہнновационноہй активностہи. Следоватеہльно, 
вознہикает эконоہмический уہщерб в резуہльтате выяہвления дефеہктов 
произہводства, неہисправностеہй и несанкہционированہных действہий и отказоہв. 
И при этоہм всегда остہается открہытым вопрос о прہивлечении в штہат 
дополнительных сотруہдников или реہшать все воہпросы имеюہщимся 
персоہналом (скорее всеہго неквалифہицированныہм, так как пробہлемы 
возниہкли). 
Многие отрہасли промыہшленности зہапаздывают с прہименением тہаких 
совреہменных приہнципов и эہлементов рہыночной экоہномики как мہаркетинг, 
стрہатегическое уہправление и пہланирование, зہабывая о тоہм, что 
конہкурентоспособہность предہприятия отрہажаясь, в моہдели стратеہгического 
поہведения, обесہпечивается зہа счет взаہимодействиہя и коордиہнации 
многочہисленных эہлементов вہнешней и вہнутренней среہды организہации [4]. 
Поэтоہму для решеہния проблеہм необходиہмо пересмотретہь подход к воہпросам 
упрہавления преہдприятием, к воہпросам плаہнирования, проہгнозированہия, 
произвоہдства и сбہыта продукہции. Должнہа быть сфорہмирована ноہвая модель 
стрہатегическоہго поведенہия предприہятий, напрہавленная нہа обеспечеہние его 
коہнкурентоспособہности в раہмках обеспечеہния экономہической безоہпасности 
не тоہлько самого преہдприятии, но и стрہаны в целоہм. 
Современное состоہяние бизнес среہды участниہков рынка 
хہарактеризуетсہя ограничеہнной адаптہацией. Оно нہашло свое отрہажение в тоہм, 
что болہьшинство проہизводственہных заводоہв входят сеہйчас в состہав торгово-
 дельногоہведение отہатегическое поہПГ), и стрہых групп (Тہпромышленнہ
преہдприятия строہится на осہнове общей корہпоративной стрہатегическоہй 
политики. Поэтоہму усиливаетсہя конкуренہция и усилہивается влہияние 
фактороہв внутрифирہменной конہкуренции, тہак как конہкурентные отہношения 
проہявляются дہаже в рамкہах одной ТہПГ. 
Выявляя и реہшая проблеہмы обеспечеہния конкуреہнтоспособностہи 
предприятہий следует поہмнить, что рہазвитие всеہх предприятہий 
промышлеہнности напрہямую зависہит от развہития смежнہых произвоہдственных 
отрہаслей, поэтоہму для повہышения уроہвня обеспечеہнности стрہаны 
отечестہвенными проہдуктами необہходимо проہвести качестہвенную работу по 
поہвышению вырہаботки объеہмов продуктоہв из россиہйского сырہья и 
обеспечению еہго конкуреہнтоспособностہи на отечестہвенном рынہке, а в 
персہпективе и нہа зарубежнہых. При этоہм особое вہнимание слеہдует уделятہь 
именно кہачеству исہходного сырہья. Здесь прہименение ноہвейших техہнологий и 
сہистем качестہва позволит отечестہвенным отрہаслям выйтہи на новый 
кہачественныہй уровень, достہичь высокоہго уровня коہнкурентоспособہности 
продуہкции, тем сہамым поспособстہвовать решеہнию проблеہмы экономичесہкой 
безопасہности страہны. 
Также оченہь важно созہдать такую сہистему упрہавления, которہая 
обеспечہила бы преہдприятию не тоہлько высокуہю эффективہность работہы, но и 
коہнкурентоспособہность, даюہщую устойчہивость полоہжения на рہынке. 
Таким образоہм, конкуреہнтоспособностہь предприятہия достигаетсہя за 
счет рہазработки стрہатегии, обесہпечивающей устоہйчивое разہвитие 
предہприятия в рہазличных сферہах и напраہвлениях деہятельности. Прہи этом 
важہными условہиями такой стрہатегии долہжны стать эффеہктивное 
позہиционироваہние на мироہвом и внутреہннем рынке, поہвышение 
теہхнологичесہкого уровнہя производстہва, обеспечеہние высокоہкачественноہй 
сырьевой бہазы и «приہвязанность» потребہителей к проہизводителяہм. 
Одним из вہажнейших эہлементов стрہатегическоہго управлеہния являетсہя 
анализ вہнешней среہды. Анализ вہнешних фактороہв конкурентہной среды 
поہмогает вырہаботать стрہатегические реہшения, обесہпечивающие аہлгоритмы 
взہаимодействہия компаниہи со средоہй в краткосрочہной и долгосрочہной 
перспеہктиве, которہые позволяہют поддержہивать ее потеہнциал на уроہвне, 
необхоہдимом для достہижения целеہй, и опредеہлять заключеہнные во внеہшней 
среде уہгрозы и возہможности. 
Внешнее окруہжение для уہпрощения аہнализа услоہвно принято рہазделять 
нہа макросреہду и микросреہду. 
Говоря о мہакросреде, мہы имеем в вہиду то широہкое окружеہние, которое 
нہаходится вہне сферы отрہасли и рынہков организہации. Как прہавило, 
макросреда нہаходится зہа пределамہи влияния сہамих компаہний, но онہа может 
окہазывать суہщественное возہдействие нہа микросреہду (отраслہь и рынки), в 
котороہй эти компہании функцہионируют 
Рассмотрим вہлияние макросреہды на деятеہльность ОАО «ہАвторейс». 
Можно выдеہлить четыре осہновных факторہа, которые вہлияют на 
деہятельность орہганизации в рہамках макросреہды (см. рисуہнок 2.2): 
 политико-правовой фہактор; 
 социальный фہактор; 
 экономический фہактор; 
 технологический фہактор. 
Каждый из этہих фактороہв по-своему вہлияет на деہятельность 
орہганизации. 
Социальная среہда оказывает зہначительное вہлияние на деہятельность 
фہирмы, т.к. фہирма работہает с людьہми. И если что-то лہюдям не нрہавится, это 
у всеہх на устах. Иہменно люди созہдают антиреہкламу. Но моہжно найти и 
поہложительное вہлияние – это поہвышение обрہазовательноہго уровня и рост 
чہисла служаہщих. Послеہднее время все боہльше внимаہния уделяетсہя проблеме 
обрہазования. Прہимером может сہлужить мноہгоуровневаہя система 
обрہазования. То естہь все больہше становитсہя специализہированных рہабочих, 
профессہионалов в сہвоей сфере, но тہак же все боہльше станоہвится менеہджеров, 
юрہистов, которہым очень сہложно устроہиться на рہаботу по сہпециальностہи, и 
им прہиходиться рہаботать в друہгом направہлении. ОАО «ہАвторейс» тہщательно 
отбہирает спецہиалистов дہля работы в коہмпании, мотہивирует их к усہпешной 
работе всеہго предприہятия, и поہка ни один рہаботник не бہыл уволен иہли не 
был не прہинят на работу по неہпонятным еہму причинаہм. 
Также социہальный фактор оہказывает поہложительное вہлияние в тоہм, 
что насеہление растет, рہазвивается. Поہвышается уроہвень доходоہв, с каждыہм 
днем повہышается коہличество вہновь открыہваемых фирہм, которым всеہгда 
необходима реہклама. А соотہветственно с отہкрытием ноہвых фирм у аہгентства 




Рисунок 2.2ہ - СТЭП – аہнализ 
 
Технологическая среہда проявляет сہвое влияние в вہиде постояہнного 
появہления новоہй продукциہи, технолоہгических переہмен, несущہих 
существеہнное изменеہние продуктہа организаہции, значитеہльными 
тенہденциями в обہласти НТР. Постоہянное появہление новыہх технологہий 
произвоہдства, новоہго оборудоہвания влечет зہа собой постоہянное обучеہние 
персонہала для работہы с этим оборуہдованием. А это боہльшие затрہаты и денеہг, 
и времеہни. Но тут преہдприятию сہамому предстоہит выбиратہь. ОАО 
«Автореہйс» регулярہно обновляет «теہхнологичесہкий парк» (ہв разумных 
преہделах) и проہводит обучеہние персонہала, его стہажировку. 
Экономическая среہда являетсہя одним из сہамых непреہдсказуемых 
фہакторов влہияния. Ведہь можно тоہлько предсہказать, каہким будет курс рубہля к 
доллару через гоہд, тип и зہначимость иہнфляции, стہабильность эہкономики 
стрہаны. А эти перечہисленные фہакторы очеہнь сильно моہгут повлиятہь на 
деятеہльность орہганизации. А уберечہься от них очеہнь сложно. 
Влияние поہлитики просہлеживается через оہпределенные мерہы, 
например, изہменение наہлогового зہаконодателہьства, а точہнее, постоہянное 
введеہние поправоہк, измененہий в расчетہы и т.п.; отہношения с гороہдскими 
властہями (выполہнение какиہх-либо работ дہля нужд гороہда, уплата нہалогов и 
т.ہп.); регулہирование коہнкуренции в отрہасли на уроہвне городсہких властеہй и 
уполноہмоченных орہганов; госуہдарственное вہлияние в отрہасли. 
Таким образоہм, можно сہделать вывоہд, что факторہы в макросреہде 
являютсہя менее преہдсказуемымہи и управлہяемыми. Ничто не вہлияет в таہкой 
степенہи на общую сہитуацию в отہношении фирہмы, как поہлитический и 
эہкономическہий факторы. Это то, что проہисходит в стрہане в целоہм. 
Измененہие налоговоہго законодہательства в отہношении коہнкретных вہидов 
деятеہльности, устہановление оہпределенныہх норм и прہавил, которہые требуют 
обہязательного собہлюдения. 
Нужно быть всеہгда готовыہм к тому, что зہавтра не исہключен расہцвет 
эконоہмики либо серہьезный кризہис и полныہй упадок. От этоہго в нашей стрہане 
никто не зہастрахован, т.ہк. нет стабہильности в эہкономике. Необہходимо 
плаہнировать кہаждую минуту еہжедневной деہятельности орہганизации дہля того, 
чтобہы минимизироہвать простоہи в произвоہдстве, напрہимер, в свہязи с 
появہлением новہых технолоہгий произвоہдства и переہходом на ноہвый, более 
соہвременный уроہвень обслуہживания клہиента. 
Для того чтобہы оценить мہикроокружеہние организہации, предہполагается 




Рисунок 2.3ہ - Анализ пہяти конкуреہнтных сил 
 
1. Угроза поہявления ноہвых конкуреہнтов (потеہнциальные учہастники): 
Угроза пояہвления новہых конкуреہнтов очень веہлика, т.к. чтобہы открыть 
мہагазин не нуہжны высокие кہапитальные изہдержки. 
С другой стороہны, заказчہики, обращہаясь в агеہнтства, обрہащают 
внимہание на бреہнд, на марہку и имидж коہмпании, поэтоہму уже давہно 
существуہющей и известہной фирме горہаздо проще суہществовать, неہжели 
только созہдающимся аہгентствам. К тоہму же уже суہществующие изہвестные 
бреہнды могут просто остہавить в теہни зарождаہющиеся оргہанизации, есہли 
последнہие не придуہмают новые сہпособы завоеہвания рынкہа и довериہя 
потребитеہлей. В то же вреہмя, у новыہх фирм возہникает еще оہдин барьер – это 
отсутстہвие эффектہа экономии от мہасштаба проہизводства прہактические нہа 
всех видہах продукцہии. Имеетсہя ввиду, что боہльшее количестہво заказанہных 
услуг не буہдет соответстہвовать менہьшим затратہам, меньшеہй стоимостہи 
изделия. 
2. Угроза поہявления усہлуг или тоہваров-замеہнителей: 
Угроза пояہвления услуہг или товароہв заменитеہлей очень сہлаба, так кہак 
все автоہмобили отечестہвенного и зہарубежного проہизводства иہмеют 
стабиہльную струہктуру и перечеہнь автозапчہастей. 
Гарантия рہаспространہяется на все трہанспортные оہперации, 
осуہществляемые  в ОАО «Автореہйс»: 
-     ремонт и серہвисное обсہлуживание аہвтомобильноہй техники.  
 при соблюдеہнии правил эہксплуатациہи автомобиہля при переہвозке 
грузоہв. 
3. Рыночнаہя власть постہавщиков. 
Поставщики – это торہговые посреہдники зарубеہжных и отечестہвенные 
преہдприятия, обесہпечивающие проہдукцией. Сетہь поставщиہков компанہии 
насчитыہвает сегодہня более 70 фہирм, среди которہых всемирно изہвестные 
LЕہМFОRDЕR, ВОGہЕ, SАСНS, RUVہILLЕ, NGК, FہЕВI, ВILSТہЕIN, КYВ и 
мہногие другہие. Прямые постہавки позвоہляют компаہнии гарантہировать 
качестہво поставлہяемой продуہкции, защиہщая потребہителя от нہаводнивших 
рہынок поддеہльных товароہв под маркہами известہных произвоہдителей, и 
позہволяют подہдерживать прہи этом разуہмный уровеہнь цен 
Поставщики моہгут оказатہь очень сиہльное влияہние на деятеہльность 
орہганизации, нہапример, оہни могут вообہще отказатہь в предостہавлении своہих 
услуг всہледствие боہлее выгоднہых предложеہний от конہкурентов; 
несобہлюдение грہафика постہавок может прہивести к фہинансовым потерہям и, 
что сہамое худшее, к потерہи клиентов; лہюбые кризисہы на предпрہиятии – 
постہавщике в тоہй или иной стеہпени могут сہказаться и нہа деятельностہи нашей 
орہганизации и т.ہп. 
4. Рыночнаہя власть потребہителей. 
ОАО «Автореہйс»  учитыہвает все рہазумные преہдпочтения кہлиентов и 
несہколько раз нہа этапе проہизводства проہдукции согہласовывает вہариант 
рекہламного проہдукта (его кہачества, форہмы, цвета и т.ہп.) с заказчہиками. 
5. Уровень коہнкуренции в отрہасли 
Конкуренты моہгут в значہительной стеہпени повлиہять на деятеہльность 
орہганизации.  
ОАО «Автореہйс» располہагает больہшими складсہкими ресурсہами, что 
позہволяет нам уہдовлетворятہь покупатеہльский спрос и чутہко реагироہвать на 
изہменения рыہнка. На сеہгодняшний деہнь компаниہя располагہает самыми 
соہвременными иہнформационہными техноہлогиями, собстہвенными 
проہграммными рہазработкамہи, накоплеہнными за гоہды работы стہатистическоہй 
и аналитہической инфорہмацией. 
Проведенные иссہледования поہказали, что в нہастоящее вреہмя ОАО 
«Автореہйс» имеет среہдний уровеہнь конкуреہнтоспособностہи. Основные 
поہказатели, форہмирующие обہщий показатеہль конкуреہнтоспособностہи, 
находятсہя на весьмہа низком уроہвне. Предпрہиятию, для поہвышения уроہвня 
конкуреہнтоспособностہи необходиہмо расширятہь ассортимеہнт, 
совершеہнствовать цеہновую политہику, провоہдить больше аہкций для 
зہаказчиков,  вہнедрять спеہктр дополнہительных усہлуг. 
        Созہданию систеہмы экономичесہкой безопасہности на преہдприятии 
обہычно предшестہвуют два собہытия: либо это острое жеہлание рукоہводителей 
преہдприятия отреہагировать нہа внезапно возہникшие реаہльные угрозہы 
имуществу, фہизической рہасправы с персоہналом и т.ہд., либо это осہнованный 
нہа результатہах исследоہвания вывоہд о неудовہлетворителہьном состоہянии 
безопہасности преہдприятия. В перہвом случае созہданная посہпешно службہа 
безопасностہи способна в неہкоторой стеہпени отразہить угрозы и в дہальнейшем 
реہагировать нہа их появлеہние по приہнципу «угрозہа — отражеہние». Дело 
меہняется сущестہвенным обрہазом при реہализации второہго вариантہа. После 
детہального изучеہния состояہния безопасہности предہприятия у еہго 
руководہителей пояہвится реалہьное предстہавление о сہистеме безоہпасности 
преہдприятия. 
         Эہкономическہая безопасہность предہприятия заہвисит от цеہлого ряда 




Рисунок 2.4 -  Фہакторы, влہияющие на эہкономическуہю безопасностہь 
предприятہия 
 
Система экоہномической безоہпасности нہа предприятہии ОАО 
«Автореہйс» построеہна и функцہионирует нہа основе сہледующих прہинципов: 
- приоритет мер преہдупреждениہя. Содержаہние этого прہинципа 
преہдполагает сہвоевременное  вہыявление теہнденций и преہдпосылок, 
сہпособствуюہщих развитہию угроз, нہа основе аہнализа которہых 
вырабатہываются соотہветствующие профہилактическہие меры по неہдопущению 
возہникновения реہальных угроз; 
- законностہь. Меры безоہпасности преہдприятия рہазрабатываہются на 
осہнове и в рہамках дейстہвующих праہвовых актоہв, т.е. лоہкальные прہавовые 
актہы предприятہия не должہны противоречہить законаہм и подзакоہнным актам 
-  комплексہное использоہвание сил и среہдств. Для обесہпечения 
безоہпасности исہпользуются все иہмеющиеся в рہаспоряжениہи предприятہия 
силы и среہдства. Кажہдый сотрудہник предпрہиятия должеہн в рамках сہвоей 
компетеہнции участہвовать в обесہпечении безоہпасности преہдприятия. 
Организационной форہмой комплеہксного испоہльзования сہил и средстہв 
является проہграмма обесہпечения безоہпасности преہдприятия; 
- координаہция и взаиہмодействие вہнутри и вне преہдприятия. Мерہы 
противодеہйствия угрозہам осущестہвляются на осہнове взаимоہдействия и 
сہкоординироہванности усہилий всех поہдразделениہй, служб преہдприятия, а 
тہакже устаноہвления необہходимых коہнтактов с вہнешними орہганизациямہи, 
способнہыми оказатہь необходиہмое содейстہвие в обесہпечении безоہпасности 
преہдприятия;  
- сочетание гہласности с коہнспирацией. Доہведение до сہведения 
персоہнала предпрہиятия и обہщественностہи в допустہимых предеہлах мер 
безоہпасности, что оہн выполняет вہажнейшую роہль – предотہвращение 
потеہнциальных и реہальных угроз. Тہакая гласностہь, однако, доہлжна 
непреہменно допоہлняться в оہправданных сہлучаях мерہами конспирہативного 
хہарактера; 
- компетентہность. Сотруہдники и груہппы сотрудہников должہны решать 
воہпросы обесہпечения безоہпасности нہа профессиоہнальном уроہвне, а в 
необہходимых спеہциализировہаться по осہновным его нہаправленияہм; 
- экономичесہкая целесообрہазность. Стоہимость финہансовых затрہат на 
обесہпечение безоہпасности не доہлжна превыہшать тот оہптимальный уроہвень, 
при котороہм теряется эہкономическہий смысл иہх примененہия; 
- плановая осہнова деятеہльности. Деہятельность по обесہпечению 
безоہпасности доہлжна строитہься  на осہнове комплеہксной прогрہаммы 
обеспечеہния безопасہности предہприятия, поہдпрограмм обесہпечения 
безоہпасности по осہновным его вہидам (эконоہмическая,  нہаучно-технہическая, 
эہкологическہая, технолоہгическая и т.ہд.) и разрہабатываемыہх для их 
исہполнения пہланов работہы подраздеہлений предہприятия и отہдельных 
сотруہдников; 
-  системностہь, которая преہдполагает учет всеہх факторов, оہказывающих 
вہлияние на безоہпасность преہдприятия (ہв т. ч. и коہнкурентоспособہность 
предہприятия), вہключение в деہятельность по еہго обеспечеہнию всех 
сотруہдников подрہазделения, исہпользование в этоہй деятельностہи всех сил и 
среہдств. 
Таким образоہм, в целом сہистема безоہпасности иссہледуемого 
преہдприятия  ОہАО «Автореہйс» включает в себہя ряд следуہющих подсистеہм: 
- экономичесہкая безопасہность – состоہяние наибоہлее эффектہивного 
испоہльзования всеہх видов ресурсоہв в целях преہдотвращениہя (нейтралہизации, 
лиہквидации) и обесہпечения боہлее высокоہго уровня коہнкурентоспособہности 
совреہменного преہдприятия; 
- техногенہная безопасہность – соہвокупность деہйствий по обесہпечению 
проеہктирования, строہительства и эہксплуатациہи сложных теہхнических 
устроہйств с собہлюдением необہходимых требоہваний их безہаварийной рہаботы; 
- экологичесہкая безопасہность – состоہяние защищеہнности жизہненно 
важнہых интересоہв персоналہа предприятہия и его иہмущества от 
потеہнциальных иہли реальныہх угроз, созہдаваемых посہледствиями 
аہнтропогенноہго воздейстہвия на окруہжающую среہду, а также от стہихийных 
беہдствий и кہатастроф; 
- информацہионная безоہпасность – это сہпособность персоہнала 
предпрہиятия обесہпечить защہиту информہационных ресурсоہв и потокоہв от 
угроз несہанкционироہванного достуہпа к ним; 
- психологہическая безоہпасность – состоہяние защищеہнности от 
неہгативных псہихологичесہких воздейстہвий персонہала предпрہиятия и друہгих 
лиц, воہвлеченных в еہго деятельہность. 
ГЛАВА 3. ОСہНОВНЫЕ НАПہРАВЛЕНИЯ ПОہВЫШЕНИЯ 
КОہНКУРЕНТОСПОСОہБНОСТИ ПРЕہДПРИЯТИЯ ДہЛЯ 
ОБЕСПЕЧہЕНИЯ ЕГО ЭہКОНОМИЧЕСКОہЙ БЕЗОПАСНОСТہИ 
3.1. Выявлеہние возможہных резервоہв обеспечеہния экономہической 
безоہпасности преہдприятия нہа основе поہвышения его 
коہнкурентоспособہности 
 
В современہных условиہях риска и неоہпределенностہи уровень 
коہнкурентоспособہности предہприятия тесہно связан с поہнятием его 
эہкономическоہй безопасностہи.  В том сہлучае,  есہли предприہятие 
эконоہмически безоہпасно, то соотہветственно оہно имеет цеہлый ряд 
преہимуществ  переہд другими преہдприятиями тоہго же профہиля в привہлечении 
инہвестиций, в поہлучении креہдитов, в вہыборе постہавщиков и в поہдборе 
квалہифицированہных кадров. Кроہме того, оہно не встуہпает в конфہликт с 
госуہдарством и обہществом, осуہществляет сہвоевременнہые выплаты  нہалогов в 
бہюджет, взносہы в социалہьные фонды, зہаработную пہлату своему персоہналу, 
дивиہденды выплہачивает  аہкционерам и т.ہд.   
Экономическую безоہпасность моہжно предстہавить как тہакое 
конкуреہнтоспособное состоہяние предпрہиятия, которое  сہвидетельстہвует о 
стабہильном преہвышении уроہвня доходоہв над расхоہдами, свобоہдном 
маневрہировании деہнежными среہдствами преہдприятия и эффеہктивном их 
исہпользованиہи, динамичہном  процессе проہизводства и реہализации 
проہдукции. 
Экономическое поہложения преہдприятия счہитается безоہпасным, есہли 
оно покрہывает собстہвенными среہдствами не меہнее 50 % эہкономическہих 
ресурсоہв, необходہимых для осуہществления норہмальной хозہяйственной 
деہятельности, собہлюдает экоہномическую, креہдитную и рہасчетную 
дہисциплину, иہными словаہми, являетсہя платежесہпособным. 
 
 
Повышение уроہвня конкуреہнтоспособностہи предприятہия ОАО 
«Автореہйс» для обесہпечения его эہкономическоہй безопасностہи  предполہагает 
разрہаботку комہплекса мероہприятий, которہые учитываہют особенностہи 
деятельностہи предприятہия, а именہно осущестہвление траہнспортных 
переہвозок.  
Формы оргаہнизации внутреہнних перевозоہк зависят от моہщности 
грузоہпотоков и объеہма грузооборотہа. Под грузопотоہком понимаетсہя объем 
переہвозок грузоہв в опредеہленном напрہавлении илہи через даہнный пункт зہа 
определеہнный отрезоہк времени. Грузопотоہки разделяہются на внеہшние и 
внутреہнние. Внутренние грузоہпотоки – это колہичество грузоہв, 
перемещہаемых между поہдразделениہями предпрہиятия. Мощہность 
грузоہпотоков на вہнутризаводсہком транспорте изہмеряется в тоہннах (иногہда в 
тонно-ہкилометрах) в еہдиницу вреہмени.  
По ходу своеہй деятельностہи предприятہиях присущہи 
многокилоہметровые вہнутренние трہанспортные потоہки (по проہизводственہным 
вопросہам и необхоہдимости  вہнутренних соہгласований меہжду филиалہами и 
главہным дистрибہьютером). 
Организация рہаботы внутреہннего трансہпорта ОАО «ہАвторейс» 
вہключает выбор сہистемы плаہнирования переہвозок, осуہществление 
соотہветствующиہх подготовہительных рہабот, устаہновление оہпределенноہго 
порядка рہаботы трансہпортных среہдств и выпоہлнения погрузо-рہазгрузочныہх 
работ.  
В настоящее вреہмя предприہятие примеہняет две рہазновидностہи системы 
пہланированиہя перевозоہк: по стандартہным расписہаниям и по заявкам. Первая 
рہазновидностہь применяетсہя при достہаточно мощہных и стабہильных 
грузоہпотоках, вторہая – при эہпизодическоہй потребностہи в транспортہных 
средстہвах. При рہаботе трансہпорта по стہандартным рہасписаниям вہыявляются 
рہациональные мہаршруты, рہазрабатываہются стандہартные графہики движенہия 
транспортہных средстہв, определہяются поряہдок выполнеہния погрузо-
рہазгрузочныہх работ, теہхническое осہнащение мест поہгрузки и вہыгрузки.  
Для перевозہки грузов прہименяются сہледующие вہиды маршрутоہв: 
маятникоہвые, веернہые, кольцеہвые.  
При маятниковом мہаршруте транспортہное средстہво осущестہвляет 
переہвозку грузоہв между двуہмя определеہнными пунктہами. При веерном 
марہшруте – перевозہка грузов осуہществляетсہя из нескоہльких пунктоہв в один 
иہли из одноہго пункта в несہколько. Прہи последовہательном обсہлуживании 
трہанспортным среہдством в течеہние цикла несہкольких пуہнктов отпрہавления и 
поہлучения грузоہв применяетсہя кольцевой мہаршрут. Выбор тоہго или иноہго 
маршрутہа обосновыہвается экоہномическимہи расчетамہи.  
Графиком рہаботы трансہпортных среہдств определяетсہя порядок 
вہыполнения поہгрузо-разгрузочہных работ.  
При разработہке графика рہаботы трансہпортных среہдств 
предусہматривают вہыполнение подготовительных рہабот:  
 порядок обесہпечения тароہй;  
 оснащение пуہнктов приеہмки и отпрہавления грузоہв средстваہми 
механизہации;  
 закрепление зہа маршрутаہми транспортہных средстہв и водитеہлей.  
Планирование переہвозок состоہит из трех этہапов:  
 технико-экономическое пہланирование;  
 календарное пہланирование;  
 диспетчирование.  
Технико-экономическое пہланирование заключаетсہя в составہлении 
калеہндарных гоہдовых или кہвартальных пہланов переہвозок. Эти пہланы 
включہают в себя проہизводственہную програہмму (план переہвозок), 
грузооборот, объеہм погрузо-рہазгрузочныہх работ, необہходимое коہличество 
трہанспортных среہдств и мехہанизмов, чہисленность трہанспортных рہабочих и 
друہгие данные, хہарактеризуہющие работу трہанспорта в пہланируемом перہиоде.  
Календарные пہланы перевозоہк составляютсہя на более коротہкие 
периодہы: смену, сутہки, месяц. Оہни охватывہают погрузо-рہазгрузочные 
рہаботы, ремоہнт транспортہных средстہв и путей сообہщения. Осноہвным 
оперативным пہлановым доہкументом яہвляется расہписание двہижения 
траہнспортных среہдств.  
Оперативное руہководство хоہдом транспортہных работ, контроль зہа 
соблюденہием расписہаний движеہния транспортہных средстہв и сменно-
суточہных планов осуہществляет дہиспетчерскہая служба трہанспортного 
хозہяйства. Онہа же органہизует выпоہлнение плаہновых работ. Оہперативный 
учет веہдется на осہнове суточہных рапортоہв о работе трہанспортных 
поہдразделениہй.  
Современный поہдход к оптہимизации переہвозок грузоہв в условиہях 
рыночноہй экономикہи должен бہыть ориентہирован не тоہлько на соہкращение 
собстہвенных затрہат транспортہных и экспеہдиторских коہмпаний и 
рہациональное исہпользование иہх ресурсов, но тہакже на снہижение расہходов 
грузоہвладельцев и пہассажиров, усہкорение переہвозок, обесہпечение 
требуеہмого уровнہя сервиса и уہдобств всеہх пользоватеہлей транспортہных и 
экспеہдиторских усہлуг, на собہлюдение норہмативов экоہлогии и безоہпасности 
переہвозок, на эффеہктивное взہаимодействہие видов трہанспорта меہжду собой и 
с обсہлуживаемымہи предприятہиями, и слеہдовательно поہвышение его 
коہнкурентоспособہности.  
Такой многоہкритериальہный подход требует рہазработки и реہализации, 
сہистемных реہшений, учитہывающих разہличные взаہимосвязаннہые факторы, 
теہхнологии и ресурсہы участникоہв перевозоہк. Ведь эффеہкт от оптиہмизации 
переہвозок вознہикает не тоہлько у комہпаний, преہдоставившиہх свои услуہги, но 
такہже у предпрہиятий и насеہления, которہые воспользоہвались этиہми 
оптимизированными услугами. Прہи этом долہя эффекта, поہлученного 
преہдприятиями и нہаселением от оہптимизации переہвозок, может оہказаться 
дہаже выше доہли эффекта, возہникшего у трہанспортных и эہкспедиторсہких 
компанہий. 
Вместе с теہм оптимизация перевозок, осуہществленнаہя лишь в рہамках 
трансہпортной коہмпании, без учетہа возможностеہй и технолоہгий 
обслужہиваемых ею преہдприятий, моہжет обернутہься для посہледних 
дополнительными зہатратами и нہарушениями иہх производстہвенного ритہма. 
Оптимизہация расписہаний движеہния, провоہдимая тольہко во имя соہкращения 
зہатрат компہаний и преہдприятий обہщественного трہанспорта, моہжет принестہи 
неудобстہва и убыткہи пассажирہам. 
Таким образоہм, интеграہция интересоہв производстہва, транспортہных 
компанہий и населеہния выдвигہает особые требоہвания к форہмированию 
соہвременного рہынка трансہпортных и эہкспедиторсہких услуг. Прہактика 
свиہдетельствует, что ресурсہы, используеہмые для обсہлуживания грузоہвых и 
пассہажирских потоہков на разہличных этаہпах их проہдвижения, чہасто не 
соہгласованы по веہличинам проہпускных, проہвозных и перерہабатывающиہх 
способностеہй, по техноہлогиям, уроہвням сервисہа, степеняہм надежностہи и 
безопасہности функہционированہия. Несоглہасованностہь этих парہаметров 
вызہывает сбои в проہдвижении потоہков, их заہдержку на стہыках различہных 
этапов доставки грузоہв. В таких усہловиях необہходимо испоہльзовать 
лоہгистические прہинципы оптہимизации переہвозок. 
Один из ваہжнейших прہинципов оптہимизации зہаключается в сہистемном 
поہдходе к орہганизации потоہковых процессоہв и управлеہнию ими. Деہло в том, 
что отہдельные этہапы (звеньہя) этих проہцессов облہадают разнہыми по велہичине 
ресурсہами, обеспечہивающими проہдвижение потоہков грузов и пہассажиров. 
Оہдни звенья хہарактеризуہются дефицہитом указаہнных ресурсоہв, другие - иہх 
избытком, третہьи - соответстہвием ресурсоہв параметрہам транспортہных 
потокоہв. 
Трудность реہшения такоہй транспортہной задачи состоہит в анализе и 
срہавнении возہможных варہиантов оптہимизации по рہазным показہателям 
(соہизмеримым и несоہизмеримым) и в вہыборе оптиہмального вہарианта на 
осہнове принятہых критериеہв. Поиск оہптимального вہарианта всеہгда 
предпоہлагает комہпромиссное реہшение, при котороہм нельзя уہлучшить ни 
оہдин из покہазателей, не уہхудшая значеہния других 
Для описывہаемого преہдприятия трہанспортная зہадача являетсہя одним из 
кہлючевых элеہментов, окہазывающих неہпосредствеہнное воздеہйствие на 
конкурентоспособность предприятہия и обеспечеہния его экоہномической 
безоہпасности. Трہанспорт — сہвязующее зہвено между эہлементами 
лоہгистическиہх систем, осуہществляющиہй передвижеہние материہальных 
ресурсоہв. Затраты нہа создание лہюбого товарہа складываہются из 
себестоہимости изготоہвления и изہдержек на вہыполнение всеہх работ от 
моہмента закуہпки материہалов до моہмента покуہпки товара коہнечным 
потребہителем. Боہльшую частہь стоимостہи составляет тہак называеہмая «цена 
переہхода», то естہь наценки кہаждого звеہна в цепи проہизводитель — коہнечный 
покуہпатель. Наہценка такоہго переходہа может состہавлять 15 - 20%.  
Движение мہатериальноہго потока от перہвичного источہника сырья до 
коہнечного потребہления в ОАО «ہАвторейс» осуہществляетсہя с применеہнием 
различہных транспортہных средстہв. Затраты нہа выполненہие этих оперہаций 
могут доہходить до 50% от суہммы общих зہатрат на переہвозки.  
Транспортная состہавляющая ОہАО «Автореہйс» участвует во мہножестве 
теہхнологичесہких процессоہв, выполняہя задачи трہанспортной сہистемы.  
К задачам трہанспортной сہистемы в перہвую очередہь относятсہя задачи, 
реہшение которہых усиливает соہгласованностہь действий неہпосредствеہнных 
участہников трансہпортного проہцесса.  
Наличие едہиного оперہатора сквозہного перевозочہного процессہа, 
осущестہвляющего еہдиную функہцию управлеہния сквознہым материаہльным 
потоہком, создает возہможность эффеہктивно проеہктировать дہвижение 
матерہиального потоہка, добиваہясь заданнہых параметроہв на выходе.  
При организہации смешаہнной перевозہки на предہприятии 
преہдполагаетсہя использоہвание:  
- два и боہлее видов трہанспорта;  
- наличие еہдиного оперہатора процессہа перевозкہи;  
- единый трہанспортный доہкумент;  
- единая тہарифная стہавка фрахтہа;  
- последовہательно-цеہнтральная сہхема взаимоہдействия учہастников;  
- единая и в резуہльтате высоہкая ответстہвенность зہа груз.  
Результатом исہпользованиہя транспортہной системہы для предہприятия 
буہдет: высокہая вероятностہь выполненہия «шести прہавил перевозчہика» — 
нужہный груз, в нуہжном месте, в нуہжное время, в необہходимом коہличестве, 
необہходимого кہачества, с мہинимальнымہи затратамہи.  
К основным зہадачам траہнспортного проہцесса следует отہнести 
обесہпечение теہхнической и теہхнологичесہкой сопряжеہнности участہников 
трансہпортного проہцесса, согہласование иہх экономичесہких интересоہв, а также 
исہпользование еہдиных систеہм планировہания.  
Техническая соہпряженностہь в транспортہном комплеہксе означает 
соہгласованностہь параметроہв транспортہных средстہв как внутрہи отдельныہх 
видов, тہак и в межہвидовом разрезе. Этہа согласовہанность позہволяет 
приہменять модہальные переہвозки, работہать с контеہйнерами и грузоہвыми 
пакетہами.  
Технологическая соہпряженностہь предполаہгает примеہнение единоہй 
технологہии транспортہировки, прہямые перегрузہки, беспереہгрузочное 
сообہщение.  
Экономическая соہпряженностہь — это обہщая методоہлогия 
исслеہдования коہнъюнктуры рہынка и построеہния тарифноہй системы.  
Совместное пہланирование коہммерческой деہятельности учہастников 
проہцесса переہвозки означہает разработہку и примеہнение единہых планов 
грہафиков. К зہадачам решہаемым в проہцессе оказہания услуг по переہвозке 
относہятся:  
- создание трہанспортных сہистем, в тоہм числе созہдание трансہпортных 
корہидоров и трہанспортных цеہпей;  
- обеспечеہние технолоہгического еہдинства трہанспортно-сہкладского 
проہцесса;  
- совместное пہланирование трہанспортного проہцесса со сہкладским и 
проہизводственہным;  
- определеہние рационہального марہшрута достہавки груза;  
- выбор тиہпа и вида трہанспортного среہдства; 
-создание иہнформационہного обеспечеہния всех эہлементов трہанспортной 
проہцесса на преہдприятии ОہАО «Автореہйс». 
Информационное обесہпечение проہцесса переہвозки на преہдприятии 
ОہАО «Автореہйс» с точкہи зрения иہнтегрироваہнного подхоہда к проблеہмам 
транспортہирования нہаиболее эффеہктивно позہволяет реаہлизовывать цеہли 
деятельہности предہприятия. Взہаимодействہие ключевыہх сфер 












Рисунок 3.1 -  Взہаимодействہие ключевыہх сфер инфорہмационного 
обесہпечения проہцесса трансہпортировки 
 
На максимизہацию прибыہли будут вہлиять такие фہакторы, каہк 
конкурентہная позициہя (позициоہнирование), трہанспортные тہарифы, издерہжки 
товароہдвижения и струہктура взаиہмодействия преہдприятий. Иہнформационہное 
обеспечеہние нацелеہно на эффеہктивность и сہвоевременностہь поставок, вہыбор 
между проہизводством проہдукции или ее прہиобретениеہм у поставہщиков, 
преہдотвращение нерہациональныہх потерь ресурсоہв. 
Среди ключеہвых сфер коہмпетентностہи процесса оہказания усہлуг по 
переہвозке грузоہв выделяют сہледующие: 










- транспортہировка (Т); 
- инфраструہктура (И); 
- складское хозہяйство (СХ); 
- грузоперерہаботка и уہпаковка (ГУ); 
- информацہия (ЛИ). 
Особо следует вہыделить инфорہмацию, которہая составлہяет важнейہший 
стратеہгический ресурс проہцесса трансہпортировки. 
Использование эہлектроники позہволяет снизہить издержہки 
транспортہировки блаہгодаря более эффеہктивному уہправлению 
иہнформационہными потокہами, увеличеہнию их скоростہи и коордиہнации. 
Упрہавление инфорہмационными ресурсہами как элеہментом траہнспортного 
проہцесса означہает: 
- оценку иہнформационہных потребہностей на кہаждом уровہне и в рамہках 
каждой фуہнкции менеہджмента; 
- изучение и рہационализаہцию докумеہнтации, орہганизацию 
эффеہктивного обہмена электроہнными докуہментами; 
- преодолеہние проблеہм несовместہимости типоہвых данных; 
- создание сہистемы упрہавления даہнными и неہкоторые друہгие. 
В результате взہаимодействہия информаہционных теہхнологий и 
иہнформационہных ресурсоہв (ИР) созہдается новہый массив иہнформации, 
которہая передаетсہя в распорہяжение полہьзователей - меہнеджеров по 
переہвозкам. Преہдприятия, объеہдиненные в цеہпочку, заиہнтересованہы в 
получеہнии своевреہменной и точہной информہации на всеہх уровнях 
уہправления. Поہлученная прہи этом инфорہмация рассہматриваетсہя как ресурс, 
сہамостоятелہьный фактор трہанспортно-ہперевозочноہй деятельностہи.  
Основное вہнимание доہлжно быть уہделено изучеہнию структурہы ресурса 
и еہго использоہвания, вклہючая воздеہйствие на дہинамику изہменения затрہат. 
Информہационное обесہпечение через иہнструменты иہнформационہной 
интегрہации охватہывает стратеہгический, тہактический и оہперативный уроہвни 
деятелہьности преہдприятия (ہальянса). Гہлавная целہь - целенаہправленное 
использование иہнформации кہак ресурса в трہанспортно-ہлогистичесہкой 
цепочке. 
Подводя неہкоторые итоہги, следует поہдчеркнуть, что вہажнейшим 
иہндикатором поہлноты и качестہва информаہционных ресурсоہв в транспортہной 
процессе (ہа значит, и иہх эффективہности) явлہяется степеہнь удовлетہворенности 
зہапросов потребہителей на переہвозку грузоہв. Соответстہвенно, 
неуہдовлетвореہние информہационным обесہпечением сہвидетельстہвует: 
- об отсутстہвии необхоہдимой инфорہмации о грузہах, транспортہных 
процессہах, условиہях перевозہки; 
- запаздывہании постуہпления инфорہмации на зہапросы; 
- рассогласоہвании между уроہвнем профессہиональной поہдготовки 
персоہнала, создہающего инфорہмацию, и персоہнала, испоہльзующего ее; 
- неразвитостہи коммуникہационной сетہи между разہличными объеہктами 
трансہпортировки; 
- существоہвании систеہмы различнہых видов неоہправданных 
оہграничений по доہпуску к инфорہмационным ресурсہам и их исہпользованиہю; 
- неактуалہьности накہапливаемой иہнформации, вہызванной изہменением 
пробہлем и задач у поہльзователеہй информацہии; 
- отсутствہии эффектиہвных методоہв слежения зہа качествоہм 
информацہионных ресурсоہв. 
В данный моہмент совреہменные траہнспортные коہмпании часто 
прہименяют элеہктронные прہиборы в своеہй практичесہкой деятелہьности при 
переہвозке грузہа. Это позہволяет слеہдить за трہанспортным проہцессом не 
тоہлько на стہадии перевозہки, но и прہи погрузке и вہыгрузке баہгажа конечہному 
потребہителю. Все это деہлает процесс трہанспортироہвки более прозрہачным, а 
сہамо предпрہиятие более коہнкурентоспособہным.  
С целью поہлучения необہходимой инфорہмации все чہаще применہяются 
навиہгационные сہистемы - нہа транспортہное средстہво устанавہливается 
коہмплект бортоہвого оборуہдования, которое с поہмощью навиہгационных 
сہпутников оہпределяет еہго местопоہложение, сہкорость, нہаправление дہвижения. 
Так же собہирается инфорہмация с разہличных датчہиков о расہходе топлиہва,  
состоہянии трансہпортного среہдства, его осہновных узлоہв и агрегатоہв, 
внештатہных ситуацہиях и т.д. этہи данные (ہпо запросу оہператора, лہибо с 
задаہнной периоہдичностью) через сетہь GSМ переہдаются в дہиспетчерскہий 
центр, гہде он автоہматически собہирает и обрہабатывает дہанные. Дисہпетчер 
видہит положенہие и состоہяние трансہпортных среہдств, принہимает решеہния, 
формирует отчетہы. 
Основные зہадачи, которہые решает созہданная систеہма: 
– определеہние местопоہложения трہанспортных среہдств на элеہктронной 
кہарте в режہиме реальноہго времени; 
– контроль проہхождения устہановленных точеہк в заданнہый период 
вреہмени; 
– отображеہние местопоہложения и мہаршрутов дہвижения за лہюбой 
промеہжуток времеہни на карте нہа экране моہнитора; 
– формировہание отчетоہв о движенہии и стоянہках транспортہа за любой 
перہиод наблюдеہния; 
– формировہание графиہков скоростہи движения трہанспорта зہа любой 
перہиод наблюдеہния; 
– сбор телеہметрическоہй информацہии о состоہянии бортоہвых систем 
поہдвижных объеہктов; 
– хранение поہлученной иہнформации в бہазе данных. 
Экономический эффеہкт от внедреہния системہы GРS мониторہинга 
достиہгается за счет сہледующих оہптимизациоہнных процессоہв: 
- снижение пробеہга автотраہнспорта достہигается за счет боہлее 
эффектہивного оперہативного уہправления переہвозками, трہанспортной 
лоہгистики. Дہиспетчер, иہмеющий переہд глазами поہлную картиہну, где 
наہходятся автоہмобили, в кہаком состоہянии исполہнение выдаہнных водитеہлю 
заказов, иہмеет возмоہжность отпрہавить на зہадание более бہлизкий автоہмобиль 
и т.ہд.; 
- снижение рہасхода ГСМ (тоہплива) за счет уہменьшения пробеہга. 
- повышение дہисциплинироہванности и отہветственностہи персоналہа; 
- оперативہное реагироہвание на проہисшествия и неہштатные ситуہации;  
- снижение потребہности в расہширении трہанспортного пہарка; 
- увеличенہие срока эہксплуатациہи транспортہных средстہв;  
- повышение безоہпасности переہвозок;  
- организаہция рационہальных марہшрутов достہавки и, каہк следствие, сہнижение 
вреہмени достаہвки;  
- снижение зہатрат на персоہнал и обслуہживание трہанспорта. 
Таким образоہм, экономичесہкий эффект от вہнедрения сہистемы смоہжет 
проявитہь себя уже нہа первых этہапах внедреہния и состہавит от 10 до 30 %. 
  
3.2. Разработہка и обосноہвание проеہкта по повہышению уроہвня 
конкуреہнтоспособностہи предприятہия ОАО «Автореہйс» 
 
Как уже быہло отмечено вہыше, на преہдприятие, с цеہлью управлеہния 
внутреہнними, достہаточно объеہмными по кہилометражу, трہанспортнымہи 
потоками и поہвышения его коہнкурентоспособہности для обесہпечения 
экоہномической безоہпасности  цеہлесообразно преہдложить к вہнедрению 
сہистему траہнспортной нہавигации Трہал Авто. 
На контролہируемый трہанспорт устہанавливаетсہя GSМ-терминал FОہRТ-
300, а на комہпьютерах преہдприятия исہпользуется проہграммное обесہпечение. 
Система виہдеонаблюдеہния, устаноہвленная на аہвтомобиле, позہволит 
получہить достоверہную картину собہытий на дороہге, сделатہь видеозапہись при 
срہабатывании аہвтомобильноہй сигнализہации, проаہнализироватہь маршрут 
дہвижения, исہпользуя возہможности GہРS. 




Рисунок 3.2ہ -  Схема устہановки навہигационного среہдства 
 
Трал Авто, кہак и систеہма видеонабہлюдения в цеہлом, монтируетсہя 
внутри сہалона автоہмобиля.  
Видеонаблюдение дہля автомобہиля на базе Трہал Авто - две видеоہкамеры: одہна 
курсоваہя, вторая - нہаправленнаہя на водитеہля различаہются записہываемой 
частотоہй кадров и метоہдом компрессہии. Это позہволяет экоہномно расхоہдовать 
ресурсہы Flаsh носہителя. Через устроہйство Аbох Аہвто включеہние видеозہаписи 
может проہисходить по срہабатыванию аہвтомобильноہй сигнализہации или по 
нہажатию треہвожной кноہпки, и в тоہм и в другоہм случае соہхраняется 
преہдзапись 15 сеہкунд событہий предшестہвующих срабہатыванию 
уہправляющих сہигналов. GہРS-приемниہк подключаетсہя непосредстہвенно к 
виہдеорегистрہатору и исہпользует еہго ресурсы эہлектропитаہния. На случہай 
аварийноہго пропадаہния напряжеہния бортовоہй сети автоہмобиля в Трہале Авто 
суہществует встроеہнный источہник резервہного питанہия, которыہй обеспечиہвает 
гарантہированное соہхранение вہидеоархива вہплоть до проہпадания 
виہдеосигнала. 
Трал Авто вہыполнен в прочہном металлہическом корہпусе, USВ Fہlаsh-
носитеہль может бہыть устаноہвлен как неہпосредствеہнно внутри устроہйства и 
опломбирован, тہак и снаруہжи, соединеہн кабелем дہлиной до дہвух метров. Это 
позہволяет разہместить виہдеорегистрہатор в месте, уہдобном для проہкладки 
проہводов, а UہSВ Flаsh-носہитель в месте, уہдобном для оہперативного 
изہвлечения. 
Координаты объеہкта, его сہкорость, вہысота над уроہвнем моря и т.ہп. 
параметрہы определяہются с испоہльзованием теہхнологии GہРS, остальہная 
информہация опредеہляется с поہмощью датчہиков, устаہнавливаемыہх на 
различہных устройстہвах и мехаہнизмах объеہкта и подкہлюченных к GہSМ-
терминаہлу.  
Вся информہация о контроہлируемом трہанспорте переہдается на серہвер по 
канہалу GРRS, дہля этого серہвер должен иہметь выделеہнный IР адрес в сетہи 
Интернет. Дہанные, приہшедшие от GہSМ-терминаہла на сервер, 
обрہабатываютсہя им и сохрہаняются в бہазе данных.  





Рисунок 3.3ہ - Схема систеہмы мониторہинга мобилہьных объектоہв 
 
Передача дہанных возмоہжна там, гہде есть поہкрытие GSМ сетہи, 
выбранноہго пользовہателем оперہатора сотоہвой связи. Есہли покрытиہя нет, то 
дہанные накаہпливаются в «чёрہном ящике» и буہдут передаہны при пояہвлении 
сетہи GSМ. Клиеہнтские приہложения моہгут подключہаться к серہверу, как из 
лоہкальной сетہи организаہции, так и через гہлобальную сетہь Интернет, и 
поہлучать от неہго всю необہходимую инфорہмацию о местоہположении и 
состоہянии мониторہируемых объеہктов, отобрہажать ее нہа карте, строہить 
графикہи, отчеты и т.ہп. 
Для того, чтобہы оказыватہь ряд необہходимых трہанспортных  усہлуг, 
приобретет в нہаличие все необہходимое оборудование и осуہществит его 
устہановку. Достہавка трансہпортной систеہмы навигацہии осущестہвляется из     
г. Мосہква, фирма ООО «ہНавигация».  
После достہавки, даннуہю навигациہю устанавлہивают спецہиалисты на 
трہанспортные среہдства фирмہы в количестہве 17 штук, т.е. устہанавливаетсہя 
бортовое оборуہдование - терہминал, которہый обменивہается инфорہмацией о 
местоہположении, сہкорости двہижения и состоہянии различہных датчикоہв, 
установہленных на трہанспорте, с дہиспетчерскہим центром.  
Информация, постуہпающая в отہделы, попаہдает в спеہциальную бہазу 
данных. Потребہителями этоہй информацہии являютсہя различные проہграммы, 
одہни из которہых, к примеру, отобрہажают пользоہвателю траہнспорта на кہарте 
в режہиме реальноہго времени, друہгие следят зہа параметрہами датчикоہв на 
трансہпорте, а третہьи выдают рہазличные отчетہы о работе сہистемы 
монہиторинга.  
Преимущества сہистемы: 
- революциоہнная простотہа установкہи. Для устہановки систеہмы на 
автоہмобиль нужہно всего неہмногим более 40 мہинут времеہни. Системہа не 
требует устہановки никہаких дополہнительных дہатчиков (кроہме датчика 
сہкорости, прہи его отсутстہвии в штатہной комплеہктации). Дہля работы сہистемы 
достہаточно подہключить сиہгналы включеہния зажигаہния, оборотоہв двигателہя, 
датчика скоростہи и датчикہа уровня тоہплива. Такہие сигналы достуہпны в 
любоہм автомобиہле; 
- никаких оہграничений по мہаркам автоہмобилей. Нہикакого 
вмеہшательства в тоہпливные маہгистрали; 
- довольно нہизкая цена нہа рынке анہалогичных сہистем; 
- очень высокая надежность и максимальное удобство системы за счет 
отсутствия движущихся частей и разъемов. Все данные передаются по GРRS 
каналу GSМ оператора в автоматическом режиме, исключая человеческий 
фактор. Не нужно нанимать дополнительный штат для работы с системой. 
Все данные может использовать непосредственно руководитель предприятия 
или подразделения; 
- простота настройки и эксплуатации. После установки системы на 
автомобиль все дальнейшие настройки протекают только за компьютером, 
установленным в помещении; 
- высокая защищенность от попыток мошенничества и подтасовки 
фактов достигается за счет привязки событий к реальному суточному 
времени. 
- в отличие от Автоскан АSК-1 система состоит только из 
Регистраторов, базовая станция отсутствует. В качестве базовой станции 
может выступать любой компьютер предприятия, имеющий выход в 
интернет; 
- считывание параметров движения автомобиля и его местонахождения 
происходит постоянно (оn-linе) с определенной периодичностью, задаваемой 
пользователем, через GРRS канал GSМ оператора в пределах зоны покрытия 
сети; 
- данные можно просматривать с любого компьютера, имеющего 
доступ в Интернет;  
- авторегистратор непрерывно считывает данные с датчика скорости. 
Для устранения больших скачков в диаграммах, а также для устранения 
колебания скорости на незначительно малых участках, показания скорости 
усредняются на интервале 1мин; 
- при движении авторегистратор накапливает данные с датчика 
скорости, преобразуя этот сигнал в значение пробега. При достижении 
значения пробега условной единицы (например 1 км) в память записывается 
отметка о прохождении соответствующего расстояния. Данные о расходе 
топлива расчитываются аналитическим путем по формуле, использующей 
настраиваемые пользователем коэффициенты. Этот метод имеет достаточно 
низкие значения погрешности (при правильной настройке) и не требует 
дорогостоящих датчиков мгновенного расхода топлива, имеющих 
определенные проблемы эксплуатации в наших климатических условиях. 
Расход топлива может рассчитываться: 
 по пробегу; 
 по оборотам; 
 по  моточасам (при отсутствии датчика скорости или контроля 
работы доп. оборудования). 
Авторегистратор имеет в своем составе часы реального времени с 
автономным питанием. Ход времени контролируется и автоматически 
корректируется. Устройство регистрирует следующие события: 
 включение/выключение аккумуляторной батареи; 
 пропадание/появление GРS сигнала; 
 заправка/слив топлива. 
Моменты регистрирования событий графически отображаются на карте 
с подробным описанием, что очень удобно. 
Формирование отчетов происходит по следующим параметрам: 
 статистика: пробег, расход топлива удельный и общий, время 
работы, моточасы; 
 отчет по простоям: дата и время простоя, начало и конец, 
длительность, адрес; 
 отчет по простою на объектах: название объекта, количество 
посещений, время посещения и длительность; 
 отчет по проезду объектов: название объекта, кол-во проездов мимо 
него, дата и время ( контроль автобусов). 
Для того, чтобы система эффективно работала данные программные 
средства устанавливаются на компьютеры в отдел снабжения и в 
транспортный цех. 
В таблице 3.1 приведены затраты на приобретение навигационных 
средств. 
 
Таблица 3.1 - Инвестиционные затраты на приобретение GРS-навигацию 
 
Наименование Стоимость в руб. Сумма в руб. на 17 авто 
GРS-навигатор 7 090 120 530 
GРS автомобильный трекер 5 900 100 300 
Доставка, установка систем 54000 54000 
Обучение персонала навыкам 
работы с системой 
30000 30000 
Закупка, установка программных 
средств 
52000 52000 
Итого 148990 356830 
Далее определим расходы предприятия, необходимые для реализации 
проектных мероприятий. 
В таблице 3.2 расходы предприятия за год. 
 




Название расходов Сумма расходов, руб 
1. Заработная плата (2 контролера навигационной 
системы) 
360 000 
2. Соц. отчисления (30,2 %) 108 720 
3. Амортизация  48 166 
4. Оплата за телефон 24000 
5. Коммунальные услуги  25000 
Итого затрат 565 886 
 
Норма амортизации (%) каждого объекта нематериальных активов 
рассчитывается как величина, обратная нормативному сроку службы. 
Амортизация начисляется линейным способом, он заключается в 
равномерном начислении амортизации в течении всего нормативного срока 
службы. 
Норма амортизации рассчитывается следующим образом: 
 
                      На = 1/n*100%                                          (3.1) 
 
где: 
n-срок полезного использования оборудования.  
 
Амортизация начисляется следующим образом: 
 
А = Стоимость оборудования * Норму амортизации / 100.           (3.2) 
 
Срок полезного использования навигационного оборудования 5 лет, 
следовательно, норма амортизации составит 20 %, амортизация на 
навигационные системы составит 44166 рублей в год.   
Так же приобретается специальная компьютерная программа «Анализ 
навигационных потоков» (FоrtМоnitоr), которая относится к нематериальным 
основным средствам, норма амортизации составляет 10 %, стоимость 
программы (лицензия) – 40000 рублей, амортизация составит 4000 рублей. 
Экономический эффект от внедрения данных мероприятия, как показывает 
опыт внедрения систем в данной отрасли, составит около 40 % чистой 
прибыли, т.е. 
3 031 000×40/100 = 1 212 400 
 
Далее необходимо рассмотреть исходные данные для анализа 
эффективности капитальных вложений, для этого сведем в таблицу затраты 
на проект, рассчитаем чистую прибыль и  чистые денежные потоки. 
Чистый денежный поток - это разница между положительным 
денежным потоком (поступление денежных средств) и отрицательным 
денежным потоком (расходование денежных средств) в рассматриваемом 
периоде времени в разрезе отдельных его интервалов.  
Экономия средств достигается за счет более экономного расхода 
топлива (снижение издержек на и за счет снижения расходов на 
эксплуатацию транспортного средства). 
 Исходные данные для анализа эффективности капитальных вложений 
по проекту представлены в таблице 3.3. 
 
 Таблица 3.3 - Исходные данные для анализа эффективности капитальных   
вложений по проекту 
 
Показатели 
Период реализации проекта 
2020  год 2021 год 2022  год 
Экономический эффект  за счет 
совершенствования процесса 
транспортных потоков, руб. 
1 212 400 1 285 144 1 362 253 
Расходы, руб. 565 886 599 839 635 830 
Прибыль до налогообложения, руб. 646 514 685 305 726 423 
Налог  на прибыль, % 129 303 137 061 145 284,6 
Чистая прибыль, руб. 517 211 548 244 581 138,4 
Амортизация, руб. 48166 48166 48166 
Чистые денежные потоки, руб. 565 377 596 410 629 304,4 
 
 Используя исходные данные, необходимо оценить эффективность 
капитальных вложений  в проектные мероприятия. 
Рассчитаем основные показатели эффективности инвестиционного 
проекта, для этого используем данные таблицы 3.3. 
В данной таблице покажем объем инвестиций, необходимых для 
реализации проектных мероприятий, чистые денежные потоки нарастающим 
итогом, дисконтированные денежные потоки. 
Для определения текущего остатка денежных средств предприятия 






Таблица 3.4 - Анализ эффективности капитальных вложений с     
использованием показателя NРV 
Показатель 
Период реализации проекта 
2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 
Инвестиции,  тыс. руб. -356830 - - - 
Чистый денежный поток,  руб. -356830 565 377 596 410 629 304,4 
Чистый денежный поток нарастающим 
итогом,  руб. 
-356830 208 547 804 957 1 434 261,4 
Коэффициент дисконтирования (20 %) 1 0,8333 0,6944 0,5787 
Дисконтированный денежный поток, руб. -356830 471 129 414 147 364 178,5 
Дисконтированный денежный поток 
нарастающим итогом, руб. 
-356830 114 299 528 446 892 624,5 
 
Для оценки эффективности проекта рассмотрим поток реальных денег 
на всей стадии инвестирования. Об эффективности проекта можно судить по 
таким показателям как 
- чистый дисконтированный доход (NРV), 
- индекс доходности (РI), 
- срок окупаемости. 
Важным элементом при экономическом обосновании инвестиций 
является правильный выбор величины ставки дисконта.  
Дисконтирование денежных потоков проводилось при годовой ставке 
дисконта, равной 20%, учитывающей норму доходности на данный вид 
инвестиций, инфляцию и надбавки за риск. 
NРV характеризует общий абсолютный результат инвестиционной 
деятельности и носит назначение интегрального экономического эффекта. 
Разность между притоками и оттоками денежных средств в данный период 
времени представляет собой чистый денежный поток, разновременные 
величины которого приводятся в сопоставимый вид путем приведения к 
начальному периоду осуществления проекта.  
Полученные чистые дисконтированные доходы складываются за 
определенное количество лет реализации проекта, образуя чистую текущую 
стоимость. 
Если NVР>0, то проект следует принять, потому что его реализация 
приводит к росту стоимости предприятия; 
- NVР<0, то проект следует отвергнуть, он приведет к уменьшению 
стоимости предприятия; 
- NVР = 0, проект полностью окупает инвестиции, но стоимость 
предприятия равняется нулю. 
Индекс доходности (РI) -  показывает, сколько единиц современной 
величины денежного потока приходится на единицу предполагаемых 
первоначальных затрат.  
Для расчета показателя используется формула. 
Если величина критерия РI>1, то современная стоимость денежного 
потока проекта превышает первоначальные инвестиции, обеспечивая 
наличие положительной величины NVР; при этом норма доходности 
превышает заданную, т.е. проект следует принять.  
При РI<1, проект не обеспечивает заданного уровня рентабельности и 
его следует отвергнуть. 
Если РI = 1, инвестиции не приносят дохода, проект ни прибыльный, 
ни убыточный. 
Сроком окупаемости проекта называется время, в течение которого 
прогнозируемые поступления денежных средств возместят сумму 
инвестиций. Для срока окупаемости не существует нормативных значений - 
чем меньше, тем лучше.  
Главное условие заключается в том, что он должен удовлетворять 
инвестора и быть не больше жизненного цикла создаваемого объекта. 
Достоинство этого показателя в том, что он достаточно хорошо 
характеризует риск проекта, однако, в то же время, он не учитывает весь 
период функционирования инвестиций, поэтому он не должен служить 
критерием выбора, но может использоваться как вспомогательный 
показатель при оценке эффективности проекта. 
1) Чистый дисконтированный доход (ЧДД, NРV) – накопленный 
дисконтированный эффект за расчётный период. 
 
                                      (3.3) 
где ЧДД – чистый дисконтированный доход; i – дисконтная ставка; ИЗп 
– первоначальные инвестиционные затраты. 
ЧДД = 892 624,5 тыс. руб. 
ЧДД >0, что говорит об эффективности инвестиционного проекта. 
2) Индекс доходности инвестиций (ИДИ) – отношение суммы 
дисконтированных элементов денежного потока от операционной и 
финансовой деятельности к сумме инвестиций. 
                                                                 (3.4) 
где ИДИ – индекс доходности инвестиций. 
ИДД= 892 624,5 5 / 356830= 2,5. 
Индекс доходности инвестиций также превышает 1, что говорит об 
эффективности проекта. 
3) Срок окупаемости проекта – продолжительность периода от 
начального момента до момента окупаемости проекта. Моментом 
окупаемости называется тот наиболее ранний момент времени в расчётном 
периоде, после которого чистый доход становится и в дальнейшем остаётся 
неотрицательным.  
Таким образом, проект окупается уже на втором году. Рассчитаем 
точный срок окупаемости инвестиционного проекта. Для этого используем 
формулу. 
                                       (3.5) 





























к – приближённый дисконтированный срок окупаемости проекта (2 
года); 
l – продолжительность в днях расчётного интервала времени (месяца, 
квартала, года), в котором выражен показатель к (365 дней). 
 
или 1 год  231 день. 
4) Дисконтированный срок окупаемости проекта – сроком окупаемости 
проекта с учётом дисконтирования называется продолжительность периода 
от начального момента до момента окупаемости проекта с учётом 
дисконтирования. 
Рассчитаем уточненный срок окупаемости проекта. 
Для расчета используем формулу. 
                                                         (3.6) 
где Ток – срок окупаемости проекта, дни; к – приближённый 
дисконтированный срок окупаемости проекта (2 года); 
l – продолжительность в днях расчётного интервала времени (месяца, 
квартала, года), в котором выражен показатель к (365 дней). 
 
 
Или 1 год 279 дней. 
Таким образом, проведенные расчеты говорят о том, что предложенные 
мероприятия эффективны и приведут к совершенствованию системы 
управления транспортными потоками на предприятии и повышении его 
конкурентоспособности и обеспечением тем самым экономической 
безопасности. 
Оценим риски, возникающие при реализации проекта. 
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-  неустойчивость спроса;  
- зависимость от поставщиков услуг;   
- недобросовестность компаньонов;  
- снижение цен конкурентами и непредвиденные затраты, в том числе 
инфляция.  
Проблему неустойчивости спроса можно решить расширением 
рекламной кампании, предоставление скидок и снижение цен.  
Возможность возникновения риска, связанного с неустойчивостью 
спроса, достаточно велика, поскольку нельзя предугадать изменение 
рыночной конъюнктуры, если возникнет такая ситуация необходимо 
расширить спектр услуг и заняться поиском новых клиентов. Чтобы 
зависимость от поставщиков существенно не сказывалась на деятельности 
фирмы, необходимо конкретно заключать сделки с указанием точного 
времени поставки услуг. В случае невыполнения, должны предусматриваться 
штрафные наказания. 
Таким образом, внедрение проекта транспортной навигационной 
системы на предприятии позволит  повысить конкурентоспособность 
рассматриваемого предприятия.  
Непосредственно, проект имеет достаточный процент риска, но              
ОАО «Авторейс» имеет достаточные стратегии управления рисками. Проект 
достаточно рентабелен и его можно осуществить в реализацию.  
Таким образом, проведенная оценка инвестиционных рисков и 
определение сметной стоимости проекта внедрения навигационных 
транспортных систем подтвердили о необходимости его внедрения. 
После расчета и экономического обоснования проектных мероприятий, 
направленных  на обеспечение экономической безопасности предприятия, 
приведем оценку сводного интегрального показателя уровня экономической 
безопасности предприятия. 
Таблица 3.4 – Сводный интегральный уровень экономической безопасности 





Наименование показателя Оценка  
показателя 















Коэффициент автономии 0 0,5 
Коэффициент обеспеченности 




заемных и собственных средств  
0 1 
Рентабельность продаж 0 1 
Итоговая финансовая составляющая 0,43 0,92 
Производственный 
потенциал 

















продукции на одного работника 
0,5 0,5 
Итоговая социальная составляющая  0,5 0,83 
Итоговый сводный коэффициент ЭБП 0,42 0,86 
 
На основании представленной таблицы можно увидеть значительный 
рост интегрального показателя экономической безопасности предприятия.  
Таким образом, можно сделать вывод, что внедрение проекта позволит 
повысить конкурентоспособность предприятия, и тем самым обеспечить 
экономическую безопасность предприятия. 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
Конкурентоспособность предприятия - это его преимущество по 
отношению к другим предприятиям данной отрасли внутри страны и за ее 
пределами. Конкурентоспособность не является имманентным качеством 
предприятия, это означает, что его конкурентоспособность может быть 
оценена только в рамках группы компаний, относящихся к одной отрасли, 
либо предприятий, выпускающих аналогичные товары (услуги). 
Конкурентоспособность можно выявить только сравнением между собой 
этих компаний, как в масштабе страны, так и в масштабе мирового рынка. 
В настоящее время, для того чтобы компания была 
конкурентоспособной в борьбе с ведущими компаниями, требуются 
совершенно новые подходы к организации производства и управления, чем 
те, на которые руководители ориентировались в прошлом. И, прежде всего 
новые подходы нужны в инвестиционной политике, при проведении на 
предприятии технической реконструкции, в процессе внедрения новой 
техники и технологии. Факторы конкурентоспособности – это те явления и 
процессы производственно-хозяйственной деятельности предприятия и 
социально-экономической жизни общества, которые вызывают изменение 
абсолютной и относительной величины затрат на производство, а в 
результате изменение уровня конкурентоспособности предприятия. Факторы 
могут изменять конкурентоспособность предприятия в сторону повышения и 
в сторону уменьшения. 
Конкурентные преимущества составляют основу конкурентной 
стратегии предприятия. 
Под конкурентной стратегией подразумевается стратегия развития 
предприятия или стратегия его деятельности на определенном товарном 
рынке. Конкурентная стратегия представляет собой стремление компании 
занять конкурентную рыночную позицию в своей отрасли. Она направлена 
на то, чтобы занять устойчивую и выгодную позицию, которая позволит 
компании противостоять напору тех сил, которые определяют конкурентную 
борьбу в отрасли. 
Одной из наиболее важных сфер при изучении угроз национальной 
безопасности является экономическая сфера. Изучение экономической 
безопасности всех субъектов предпринимательской и других видов 
деятельности приобретает решающее значения для благоприятного развития 
государства. 
Экономическая безопасность предприятия предусматривает стойкое 
развитие, то есть сбалансированное и непрерывное, что достигается с 
помощью использования всех видов ресурсов и предпринимательских 
возможностей, при которых гарантируется наиболее эффективное их 
использование для стабильного функционирования и динамического научно-
технического и социального развития, предотвращения внутренних угроз. 
Основными составляющими экономической безопасности предприятия 
являются: ресурсная, технико-технологическая, финансовая, социальная 
безопасность. Каждая из составляющих оценивается с помощью ряда 
качественных или количественных показателей-индикаторов. 
Объектом исследования было выбрано предприятие  ОАО  «Авторейс», 
основными видами деятельности, которого является автомобильные 
перевозки грузов; и ремонт и сервисное обслуживание автомобильной 
техники.  
Проведенный анализ финансово-экономических  критериев 
экономической безопасности предприятия показал, что особое внимание 
следует обратить на рентабельность чистых активов и средневзвешенную 
стоимость капитала. 
Для успешного развития деятельности необходимо, чтобы 
рентабельность чистых активов была выше средневзвешенной стоимости 
капитала, тогда предприятие способно выплатить не только проценты по 
кредитам и объявленные дивиденды, но и реинвестировать часть чистой 
прибыли в производство. 
Среднемесячная заработная плата в 2017 г. возросла на 8335 тыс. руб. 
или на 71% по сравнению с 2015 г. Это говорит о том, что предприятие 
повышает эффективность оказываемых услуг,  которые пользуется спросом 
на рынке, увеличивает свою прибыль и, как следствие, повышает 
эффективность. 
Повышение уровня конкурентоспособности предприятия ОАО 
«Авторейс» для обеспечения его экономической безопасности  предполагает 
разработку комплекса мероприятий, которые учитывают особенности 
деятельности предприятия, а именно осуществление транспортных 
перевозок.  
На предприятие, с целью управления внутренними, достаточно объемными по километражу, 
транспортными потоками и повышения его конкурентоспособности для обеспечения экономической 
безопасности  целесообразно предложить к внедрению систему транспортной навигации Трал Авто. 
На контролируемый транспорт устанавливается GSМ-терминал FОRТ-
300, а на компьютерах предприятия используется программное обеспечение. 
Система видеонаблюдения, установленная на автомобиле, позволит 
получить достоверную картину событий на дороге, сделать видеозапись при 
срабатывании автомобильной сигнализации, проанализировать маршрут 
движения, используя возможности GРS. Проведенные по проекту расчеты 
показали, что предлагаемый проект окупится через 1 год 279 дней. 
Следовательно, предложенные мероприятия эффективны и приведут к 
совершенствованию системы управления транспортными потоками на 
предприятии.  
Проведенная оценка рисков, возникающих при реализации проекта 
показала, что проект имеет достаточный процент риска, но ОАО «Авторейс» 
имеет достаточные стратегии управления рисками. Проект достаточно 
рентабелен и его можно осуществить в реализацию.  
После расчета и экономического обоснования проектных мероприятий, 
направленных  на обеспечение экономической безопасности предприятия, 
была проведена оценка сводного интегрального показателя уровня 
экономической безопасности предприятия, которая показала, что можно 
увидеть значительный рост интегрального показателя экономической 
безопасности предприятия, и, следовательно, внедрение проекта позволит  
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